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PENDAHULUAN
2.3 LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan teknologi sistem informasi berbasis komputerisasi pada masa sekarang ini sudah 
sangat cepat dan maju, salah satunya yaitu pada sistem informasi administrasi. Hal ini juga berlaku pada 
bidang perbengkelan yang membutuhkan pengelolaan administrasi berbasis komputerisasi atau yang 
dikenal dengan Sistem Informasi  Administrasi  Perbengkelan.  Saat  ini  sistem informasi  administrasi 
perbengkelan sudah banyak dipakai pada bengkel­bengkel resmi (Authorized Dealer) maupun bengkel 
umum untuk memberikan pelayanan secara profesional kepada pelanggan.
Bengkel   Sarwono   Putro   Motor   (SPM­SAR   SPEED)   merupakan   bengkel   yang 
mempunyai Visi untuk menjadi bengkel mobil terbaik di Solo. Segala macam jenis kerusakan mobil 
untuk segala merk mobil dapat dilayani di bengkel ini dengan hasil yang memuaskan dan pelanggan 
bengkel   yang   semakin   bertambah   sehingga   dibutuhkan   profesionalisme   dalam   segi   pelayanan 
pelanggannya.  Hal   ini  mendorong   pihak   bengkel   untuk  melakukan   berbagai  macam  strategi   guna 
menarik   pelanggan   tidak   hanya   dari   segi   pelayanan   jasanya   tapi   juga   dari   segi   pelayanan 
administrasinya karena keduanya merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan. 
Pelayanan administrasi di bengkel SAR SPEED masih mengadopsi sistem manual, terlihat dari 
pendataan pelanggan, sistem persediaan sparepart dan nota transaksinya masih dicatat pada lembaran 
kertas (form) menggunakan tulisan tangan dan disimpan pada map (snell helder). Hal ini menimbulkan 
pemrosesan data menjadi informasi yang diperlukan oleh bagian administrasi  tidak berjalan dengan 
baik.  Terdapat kesalahan penulisan jenis keluhan pelanggan oleh customer service pada form Work 
order yang mencapai 30 %, begitu juga pada bagian gudang terdapat kesalahan pengisian jumlah stok 
barang   /   sparepart   pada   form   persediaan   yang  mencapai   34  %   sehingga  memunculkan   kendala 
ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang dihasilkan (Lihat Lampiran 1).
Masalah­masalah  tersebut  di  atas  disebabkan sistem adminstrasi  belum tertata  dengan baik, 
kalau hal ini masih diterapkan maka tidak relevan dengan tuntutan visi yang ingin dicapai yaitu menjadi 
bengkel  mobil   terbaik   di   Solo   sehingga  mengharuskan   pihak   bengkel   untuk  menerapkan   sistem 
administrasi yang mampu memproses data secara cepat, akurat dan secara otomatis (komputerisasi) 
mampu  menyimpan   serta  menampilkan   data   transaksi   yang   berkaitan   dengan   sistem   administrasi 
sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat, akurat dan dapat terkelola dengan baik. 
Melihat kondisi tersebut di atas perlu adanya perancangan sistem informasi administrasi 
yang terkomputerisasi. Hal ini untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bengkel dalam memberikan 
pelayanan yang  terbaik  bagi  pelanggan  tidak  hanya dari   segi  pelayanan  jasa namun  juga dari  segi 
pelayanan administrasi agar pelanggan semakin puas terhadap pelayanan yang diberikan bengkel.
Pada perancangan sistem informasi administrasi   di bengkel SPM­SAR SPEED menggunakan 
model object oriented karena sistem yang dihasilkan lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan 
kebutuhan, mudah untuk dipelihara dan mendukung desain yang lebih kompleks / lengkap.
4.4   PERUMUSAN  MASALAH
Dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini berusaha menjawab 
permasalahan   "Bagaimana   merancang   suatu   sistem   informasi   berbasis   komputer   yang   mampu 
mendukung perusahaan dalam kegiatan pengelolaan administrasi”.
4.5   TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah merancang sistem informasi manajemen 
administrasi   bengkel   untuk  memudahkan   kegiatan   operasional   sehingga   transaksi   dapat   dilakukan 
secara   lebih   cepat,   akurat   dan   transparan   serta   memudahkan   operator   dalam  melakukan   proses 
transaksi   dengan   menerapkan   perangkat   lunak   (software)   program   aplikasi   sistem   informasi 
administrasi bengkel.
4.6  MANFAAT PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penerapan sistem 
informasi   administrasi   di   bengkel   “SAR   SPEED”   yaitu  agar  dapat  membantu   perusahaan   untuk 
memproses   informasi   yang   berkaitan   dengan   administrasi,   seperti   :   proses   pendataan   pelanggan, 
persediaan barang, penjualan dan pembelian secara lebih cepat, akurat, dan transparan sesuai dengan 
yang diharapkan oleh pihak perusahaan dan customer.
4.7   BATASAN MASALAH
Untuk   menghindari   agar   pembahasan   tidak   melebar   dari   fokus   permasalahan   yang   telah 
dirumuskan maka perlu dibuat batasan masalah. 
Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Pembahasan  masalah   keorganisasian   hanya   dilakukan   pada   bagian   yang   berkaitan   dengan 
perancangan sistem informasi di bagian administrasi,  meliputi : sistem pendataan pelanggan, 
sistem persediaan barang, transaksi pembelian dan transaksi penjualan. 
2. Transaksi   yang   berupa   piutang,   retur   pembelian   dan   retur   penjualan  tidak   dibahas   dalam 
penelitian ini.
4.8   ASUMSI 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
6 Sistem  manual   yang   ada   sudah   baik,   namun  waktu   pelayanan   kurang   singkat  dan   tingkat 
kesalahan operator masih cukup tinggi.
7 Sistem informasi yang ada di bengkel masih berjalan dengan normal.
8 Perhitungan waktu yang dapat  dihemat dengan adanya sistem informasi  berdasarkan asumsi 
bahwa user dapat beradaptasi dengan sistem informasi tersebut.
4.9  SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I      Pendahuluan
Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang diambil yaitu mengenai 
perlunya   perbaikan   sistem   pengelolaan   administrasi   di   bengkel   SPM­SAR SPEED  yang 
berbasis  sistem informasi  administrasi  yang terkomputerisasi  untuk mewujudkan visi  dari 
bengkel.   Pada   bab   ini   juga   dirumuskan   tentang   perlunya   rancangan   sistem   informasi 
administrasi   terkomputerisasi  agar tujuan penelitian dan manfaat penelitian dapat tercapai 
yaitu perbaikan sistem informasi administrasi yang ada saat ini.
BAB II    Landasan Teori
Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum dari objek penelitian yaitu  Bengkel SPM­SAR 
SPEED kemudian teori­teori tentang sistem informasi dan model yang digunakan sebagai 
acuan   yaitu   model   Object   Oriented   sebagai   pendukung   proses   pengolahan   data   untuk 
mendapatkan pemecahan.
BAB III   Metodologi Penelitian
Pada bab ini akan dibahas tentang langkah­langkah penelitian yang dilakukan di 
bengkel SPM­SAR SPEED dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada serta tahap­tahap 
pemecahannya pada penelitian.
BAB IV   Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pada bab ini akan dikumpulkan data­data berkaitan dengan sistem administrasi di 
bengkel  SPM­SAR SPEED yang  berjalan  saat   ini   serta  dilakukan  analisis   terhadap  data 
tersebut.
BAB V    Analisis dan Interpretasi Hasil
Berdasarkan   hasil   analisis   terhadap   sistem   administrasi   di   bengkel   SPM­SAR 
SPEED yang berjalan saat ini, maka pada bagian ini akan dirancang sistem informasi usulan 
berdasarkan hasil  dari  proses  analisis  data  yang dilakukan.  Berdasarkan sistem informasi 
usulan tersebut maka kemudian dilakukan perancangan program aplikasinya.
BAB VII Kesimpulan dan Saran
Pada  bagian   ini   akan  disimpulkan   tentang   seluruh  pembahasan 
dan   pemecahan   masalah   yang   telah   dilakukan   di   bengkel   SPM­SAR 
SPEED   serta   diberikan   saran­saran   untuk   pengembangan   sistem 
berikutnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian, sebagai landasan 
dan dasar pemikiran untuk membahas serta menganalisa permasalahan yang ada.
2.1 Tinjauan Umum Perusahaan
Pada bagian ini akan dibahas mengenai deskripsi objek penelitian yang meliputi : Sejarah umum 
perusahaan,   Tujuan   perusahaan,   produk   /   jasa   yang   ditawarkan   dan   gambaran  mengenai   sistem 
administrasi perusahaan.
2.1.1 Sejarah Umum Perusahaan
Sarwono Putro Motor (SPM – SAR SPEED) adalah sebuah bengkel mobil umum yang berdiri 
pada  bulan  September  2002 dan  memulai  soft  opening  pada   tanggal  12 September  2002.  Pemilik 
bengkel  Sarwono  Putro  Motor   (SPM ­  SAR SPEED)  adalah  Bpk.  H.  Agus  Purwono.  Awal  mula 
berdirinya usaha bengkel  mobil   ini  adalah dari  keinginan beliau untuk mendirikan sebuah bengkel 
mobil yang dapat melayani semua jenis mobil dan melayani secara profesional. Sebelum mendirikan 
usaha   tersebut,   di   samping   kegiatan   utama   yaitu   perbengkelan  maka   juga   aktif  mengikuti   event 
dibidang Drag Race yaitu olahraga balap mobil trek lurus yang menempuh jarak 201 atau 402 m. Juara 
nasional dan daerah telah diraih serta berbagai penghargaan telah didapat dari Ikatan Motor Indonesia 
(IMI) yang menampung wadah olahraga otomotif di Indonesia.
Bengkel yang terletak di jalan Slamet Riyadi no. 274 Kartosuro ­ Sukoharjo ini memiliki beberapa 
karyawan yaitu  1  manajer  operasional,  1 manajer  pengembangan usaha,  1 customer service,  1 staf 
gudang,   1   staf   administrasi   (kasir),   dan  8  mekanik.  Bengkel  Sarwono  Putro  Motor   (SPM  ­  SAR 
SPEED) ini menawarkan berbagai jasa perawatan mobil untuk harian atau pun untuk balapan. Selain itu 
usaha ini juga menawarkan cuci mobil dengan sistem cuci salju.
2.1.2 Tujuan Perusahaan
Tujuan berdirinya usaha bengkel Sarwono Putro Motor (SPM ­ SAR SPEED) ini pada umumnya 
adalah mencari pendapatan melalui jasa perawatan mobil umum serta membuka lapangan pekerjaan 
yang baru, walaupun hanya 13 karyawan yang dimiliki oleh bengkel tersebut. Adapun visi dan misi 
usaha bengkel Sarwono Putro Motor (SPM ­ SAR SPEED) adalah :
Visi 
Menjadi bengkel mobil terbaik di Solo pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya.
Misi 
1. Mencari penghasilan dengan jasa bengkel mobil (reparasi, ganti oli, cuci, modifikasi, setting 
mobil) secara profesional.
2. Memberi kesempatan bagi lulusan SMK dan Diploma jurusan Otomotif untuk bekerja secara 
profesional di bengkel.
Pada uraian visi dan misi bengkel Sarwono Putro Motor (SPM ­ SAR SPEED) perlu dijelaskan sebagai 
berikut :
• Visi dari bengkel SPM­SAR SPEED yaitu ingin menjadi bengkel mobil yang terbaik di Solo, 
hal ini mengacu pada perlunya persaingan untuk menjadi yang terbaik di kota Solo karena saat 
ini predikat bengkel terbaik masih dipegang oleh bengkel “Montecarlo”.
• Misi dari bengkel SPM­SAR SPEED yang ingin memberi kesempatan bagi lulusan SMK untuk 
menjadi karyawan di bagian adminstrasi dan lulusan Diploma jurusan Otomotif untuk menjadi 
Mekanik yang bekerja secara profesional.
2.1.3 Produk dan Jasa
Produk dan  jasa  yang ditawarkan oleh  bengkel  Sarwono Putro  Motor   (SPM ­  SAR SPEED) 
adalah :
a). Cuci Salju
Cuci   salju  adalah  sistem cuci  dengan menggunakan  sabun yang dikembangkan  dalam 
sebuah alat yang telah diberi tekanan udara lewat kompresor sehingga buih­buih sabun 
tersebut hampir menyerupai salju.
b). Servis dan Modifikasi Mesin
Bengkel  Sarwono Putro Motor   (SPM ­  SAR SPEED) memberikan  servis   segala   jenis 
mobil  harian  dengan harga  yang  terjangkau.  Selain   itu  bengkel  Sarwono Putro Motor 
(SPM ­ SAR SPEED) juga mampu memodifikasi mesin untuk balapan terutama dibidang 
drag race dan off­road.
c). Spare part dan Oli
Spare part  dan oli  yang dimiliki bengkel Sarwono Putro Motor (SPM ­ SAR SPEED) 
cukup bervariasi sehingga konsumen diuntungkan untuk mengganti langsung  spare part 
maupun penggantian oli mobilnya yang rusak dengan harga yang terjangkau.
Fasilitas lain yang dimiliki oleh bengkel Sarwono Putro Motor (SPM ­ SAR SPEED) 
adalah mushola, toilet serta fasilitas minuman (soft drink) gratis bagi konsumen yang 
menggunakan jasa servis.
2.1.4 Gambaran Umum Sistem Administrasi Bengkel
Tugas bagian administrasi di bengkel Sarwono Putro Motor (SPM ­ SAR SPEED) adalah 
melakukan pencatatan dan pembukuan segala aktifitas yang terjadi di bengkel tersebut. Kegiatan 
administrasi di bengkel Sarwono Putro Motor (SPM ­ SAR SPEED) terdiri dari :
1. Bagian Pelayanan
a. Customer Service
Tugas   dari  customer   service  ini   adalah  memberi   pelayanan     pertama   kali   kepada 
pelanggan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari pelanggan terutama 
yang berkaitan dengan kendaraan yang akan diservis. 
Setelah diketahui  permintaan dari  pelanggan kemudian dibuatkan surat  order  kerja 
(Work  Order)   untuk   selanjutnya  menyerahkan  Work  Order   tersebut   ke  mekanik   agar 
ditindaklanjuti.
b. Mekanik
                 Tugas dari mekanik adalah melakukan servis atau perbaikan kendaraan pelanggan 
sesuai dengan Work Order (WO) yang diberikan dari customer service.
2. Bagian Gudang (Persediaan)
Bagian   persediaan   erat   kaitanya   dengan   bagian   Gudang,   pada   bagian   persediaan 
bertugas  melakukan   pengawasan   terhadap   stok  sparepart,   pelumas   dan   peralatan   servis, 
melakukan order transaksi pembelian pada bagian kasir serta pembuatan laporan persediaan 
barang. Bagian gudang  bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di dalam Bengkel. 
3. Kasir 
Kasir  bertugas  di  front  desk  yang mempunyai   tugas  memberikan   rincian  anggaran 
yang dibutuhkan dalam proses  perbaikan  kendaraan  dan melakukan perhitungan harga 
sesuai ketentuan harga yang berlaku. Selain itu juga bertugas untuk melakukan transaksi 
pembelian ke suplier berdasarkan order pembelian yang diberikan oleh bagian gudang.
2.2 Landasan Teori
  Landasan   teori  merupakan   referensi  yang  berisi  mengenai  permasalahan  yang  akan  dibahas 
menjadi rujukan bagi sistem informasi yang akan dirancang.
2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen
Sebuah sistem informasi manajemen, atau SIM adalah sebuah sistem yang selain melakukan 
semua pengolahan data yang perlu untuk sebuah organisasi, juga memberikan dukungan informasi dan 
   Process
pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusannya (Jogiyanto, 2001).
Gagasan sebuah sistem informasi untuk mendukung manajemen dan pengambilan keputusan 
telah   ada   sebelum   dipakainya   komputer,   yang   memperluas   kemampuan   keorganisasian   untuk 
menerapkan   sistem   semacam   itu.   Perluasan   kemampuan   itu   sedemikian  menyolok   sehingga   SIM 
dianggap sesuatu yang baru.
Perubahan­perubahan   yang   terjadi   pada   bidang   teknologi.   Sejalan   dengan   perkembangan 
teknologi yang sangat komplek, para manajer bekerja pada suatu sistem yang juga kompleks dan serta 
otomatis.  Oleh  karena   itu   dalam  mengambil   suatu  keputusan  perlu  memperhatikan  banyak   faktor. 
Perubahan­perubahan yang sangat cepat   ini   jelas akan mempengaruhi   tata cara kerja para manajer, 
dimana dalam melihat suatu masalah tidak lagi hanya sebagai suatu bagian saja tetapi juga sebagai 
suatu kesatuan yang unik. Kebutuhan manajer dalam melihat suatu masalah sebagai suatu sistem serta 
mendukung kegiatan dalam pengambilan keputusan, memerlukan suatu sistem yang dapat memberikan 
informasi yang berhubungan dengan faktor­faktor tersebut dalam jumlah yang cukup, kualitasnya yang 
baik, dapat dipercaya serta dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.
Dalam memahami pengertian Sistem Informasi Majemen, perlu dijelaskan hal­hal sebagai 
berikut :
1. Pengertian Sistem
Terminologi   sistem   digunakan   dalam   berbagai   cara   yang   luas   sekali,   sehingga   sulit   untuk 
mendefinisikannya dalam suatu pernyataan yang merangkum semua penggunaannya dan yang cukup 
ringkas untuk memenuhi maksudnya. Pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang 
orang yang mencoba mendefinisikannya.
         Pengertian sistem adalah : “Suatu sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai seperangkat 
elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama.” (McLeod,1995)
         Sebuah sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sedangkan sistem sendiri disusun oleh 
subsistem. Subsistem­subsistem ini diintegrasikan untuk mencapai maksud sama.
Gambar 2.1  Model Umum Sebuah Sistem
Beberapa karakteristik penting yang menunjukkan sifat­sifat dari sistem adalah :
1. Mempunyai   tujuan   tertentu.   Secara   umum   tugas   dari   sistem   adalah   menggabungkan, 
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mengkombinasikan  serta  meningkatkan  nilai  guna dengan menggunakan beberapa  cara  khusus 
untuk mencapai suatu tujuan.
2. Mempunyai sifat  Wholism  (keseluruhan). Keseluruhan disini berarti bahwa kesatuan gerakan dan 
tindakan   dari   subsistem­subsistem   tersebut   memberikan   pengaruh   yang   lebih   baik,   jika 
dibandingkan dengan gerakan dan tindakan subsistem­subsistem bila dilakukan sendiri­sendiri.
3. Keterbukaan. Sistem mempunyai keterbukaan terhadap pengaruh lingkungan dimana sumber dan 
pemakai nilai­nilai yang dihasilkan sistem tersebut berada.
4. Transformasi.   Transformasi   berkaitan   erat   dengan   siklus   input   proses­output.   Pengertian   ini 
menunjukkan bahwa suatu sistem mempunyai kemampuan untuk merubah nilai status sumber daya 
(input) menjadi keluaran (output) melalui suatu proses transformasi.
5. Berinterelasi. Dalam sistem akan terjadi atau terdapat hubungan khusus dimana terjadi interaksi 
dan   interdependensi   antara   elemen­elemen  yang  membentuk   sistem dan   antara   sistem dengan 
lingkungannya.
6. Mekanisme kontrol. Sistem harus merupakan suatu rangkaian tertutup, sehingga memungkinkan 
terdapatnya suatu proses pemberian umpan balik.
7. Hirarki Sistem. Sistem memiliki hirarki yang dapat terdiri dari sub­sistem, sistem dan supra sistem. 
8. Lingkungan yang komplek.  Setiap sistem mempunyai batasan,  segala hal yang berada disekitar 
sistem merupakan lingkungannya. Pembatas (boundary) merupakan garis pemisah antara sistem 
dengan lingkungannya dan setiap sistem mempunyai batasan meskipun tidak secara fisik.
Model   umum   suatu   sistem   adalah   input,   proses   pengolahan   data   dan   output.  Gambar   ini 
merupakan gambaran sistem yang sangat sederhana, seperti gambar 2.1
Gambar 2.2 Sistem Terbuka
Sumber : Davis,1995
Model lain dari sistem terbuka adalah terdapatnya sistem tertutup, seperti pada gambar 2.3
Gambar 2.3 Sistem Tertutup
Pendekatan sistem merupakan pendekatan terpadu yang memandang suatu fenomena sebagai 
suatu sistem. Pendekatan sistem dalam manajemen dirancang untuk memanfaatkan analisis ilmiah di 
organisasi yang kompleks dengan maksud untuk mengembangkan dan mengelola sistem operasi dan 
mendesain sistem informasi  dalam proses pengambilan keputusan.
 2. Pengertian Informasi 
Informasi dan data adalah dua  hal yang berbeda  walaupun keduanya sangat erat 
hubungannnya.
Data adalah bahan untuk informasi,  dirumuskan sebagai kumpulan dari  simbul­simbol yang 
teratur yang menyatakan suatu keadaan, jumlah, tindakan, pikiran dan lain sebagainya. (Davis,1995)
   Sedangkan  informasi  didefinisikan  sebagai  data  yang  telah  diproses  ke dalam bentuk  yang 
berarti bagi pemakai dan mempunyai nilai atau manfaat untuk pengambilan keputusan saat ini atau 
mendatang. (Davis,1995) 
 Jadi data merupakan sumber informasi merupakan bahan informasi dan dengan sendirinya erat 
hubungannya dengan informasi.
Data berubah menjadi informasi pada saat  dipergunakan untuk tujuan tertentu atau apabila 
mereka  menyebabkan timbulnya aksi atau menambah pengetahuan tertentu. Data ini pada umumnya 
harus mengalami berbagai macam proses pengerjaan sebelum bermanfaat sebagai informasi seperti 
terlihat pada gambar 2.4.
Gambar 2.4 Transformasi Data Menjadi Informasi
Sumber : Davis,1995, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi akan terdiri dari input yang berupa data, kemudian diolah sesuai dengan 
instruksi­instruksi sehingga menghasilkan informasi sebagai output. Fungsi pengolahan data menjadi 
informasi seringkali memerlukan data yang telah dikumpulkan dan diproses sebelumnya, sehingga 
dalam aktivitas pengolahan data harus tersedia data baru dan data  yang telah disimpan sebelumnya.
3. Pengertian Manajemen
Manajemen adalah proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan dan pengendalian anggota 
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
(Davis, 1995). 
     Manajemen mempunyai lima fungsi dasar yaitu :
a. Planning (Perencanaan)
Perencanaan adalah kegiatan yang sering dan selalu dilakukan oleh  manajemen di  dalam usaha 
pencapaian tujuan dimasa mendatang. Agar dihasilkan suatu rencana  yang baik maka perencanaan 
harus   memiliki   taksiran   yang   tepat   tentang   situasi   sekarang   yang   sesuai   dengan   lingkungan 
organisasi.
b. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian   berarti   bahwa   para   manajer   mendistribusikan   tugas   kepada   bawahannya, 
mengkoordinasikan sumber­sumber daya yang dimiliki organisasi.
c. Staffing (Penempatan Pegawai)
Staffing adalah suatu proses penentuan kebutuhan personal dan tindakan staffing  yang perlu seperti 
pemilihan, penempatan dan pelatihan  untuk orang­orang  yang akan bekerja dalam organisasi.
d. Directing (Pengarahan)
Directing  menjadi  unsur penting dalam fungsi  kepemimpinan dalam menimbulkan motivasi dan 
koordinasi  pada bawahan.  Directing dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, pengarahan, 
komunikasi dan pembangkitan motivasi pekerja untuk mencapai tujuan atau rencana organisasi.
e. Controlling (Pengendalian)
Pengendalian  atau  pengawasan  dapat  dianggap  sebagai  aktivitas  untuk  menemukan,  mengoreksi 
penyimpangan­penyimpangan   penting   dalam   hasil   yang   dicapai.  Manajer   akan   berusaha   sebisa 
mungkin agar organisasi bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian 
tujuan   organisasi,   sebagian   tergantung   pada   kemampuan   dari   manusianya   yang   menggerakan 
manajemen dalam organisasi tersebut yaitu harus mengkoordinasikan berbagai elemen   organisasi 
dalam melaksanakan aktivitas­aktivitas demi tercapainya tujuan organisasi.
Jadi   tujuan   dari   suatu   sistem   informasi   manajemen   adalah   menyajikan   informasi   untuk 
pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.
Definisi   sistem   informasi   manajemen   adalah   sistem   manusia/mesin   yang   terpadu   untuk 
menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam 
suatu organisasi. (Davis : 1995)
2.2.2  Tujuan Sistem Informasi Manajemen
Tujuan sistem informasi manajemen adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan 
pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu 
perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. (McLeod : 1995)
        Tujuan dari SIM menurut McLeod (1995)  adalah:
1. Agar organisasi dapat beroperasi secara efisien
2. Agar organisasi dapat beroperasi secara efektif
3. Agar organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
4. Agar organisasi dapat meningkatkan kreasi/improvisasi terhadap produk yang dihasilkan
5. Agar organisasi dapat meningkatkan usahanya. Sehingga tujuan diterapkannya sistem informasi 
manajemen  pada   suatu  organisasi   adalah  membantu  organisasi  dalam   mengelola   informasi 
untuk proses pengambilan keputusan. 
2.2.3   Struktur Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai 
struktur tertentu dan sistem  yang tidak mempunyai struktur yang sering disebut sebagai sistem formal 
dan informal (McLeod : 1995).
2.2.3.1. Sistem Informasi Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan
Masalah­masalah   yang   ada   pada  manajemen   dapat   dibagi  menjadi   dua   ciri   utama   yaitu   : 
masalah terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Masalah­masalah yang terstruktur algoritma 
pemecahannya dapat  dirumuskan dan  direncanakan  terlebih  dahulu,   sedangkan masalah  yang  tidak 
terstruktur algoritma pemecahannya sulit untuk dirumuskan dan direncanakan (Jogiyanto : 2001).
Pada masalah yang terstruktur ada aturan dan prosedur yang jelas, sehingga keputusan yang 
diambil dapat diprogramkan (programable), ini biasanya terjadi pada masalah yang rutin dan sering 
terjadi.  Sementara  pada  masalah yang  tidak   terstruktur   jarang ada  aturan dan prosedur  yang  jelas, 
sehingga keputusan­keputusan yang diambil tidak dapat diprogramkan (non­programable). Dalam hal 
ini manajer sering menggunakan intuisi dan pengalamannya dalam mengambil keputusan.   
2.2.3.2. Struktur Sistem Informasi Berdasarkan Kegiatan Manajemen
Sistem informasi manajemen menunjang kegiatan­kegiatan manajemen, berarti struktur sistem 
informasi manajemen dapat diklasifikasikan berdasarkan hirarki dari  perencanaan dan pengendalian 
aktivitas manajemen (Davis : 1995). Kegiatan manajemen dibagi atas tiga tingkatan yaitu :
1. Perencanaan   strategis,  mendefinisikan   tujuan   akhir,   kebijaksanaan   dan   petunjuk   umum   dalam 
mengambil tindakan dalam organisasi serta menentukan sasaran atau tujuan organisasi.
2. Perencanaan   taktis   dan   pengendalian   manajemen,   perolehan   sumber­sumber   daya   organisasi, 
menguasai   taktik,   lokasi  pabrik,  produk baru serta  dalam menetapkan dan memantau anggaran 
belanja (budget).
3. Perencanaan   dan   pengendalian   operasional,  mengefektifkan   serta   mengefesienkan   penggunaan 
fasilitas   dan   sumber   daya   yang   ada   untuk  melaksanakan   aktivitas   sehari­hari   sesuai   dengan 
anggaran belanja yang sudah ada. 
Sesuai dengan fungsinya, maka ketiga aktivitas ini memerlukan informasi yang berbeda baik 
dari segi isi maupun ciri informasinya yang meliputi kecermatan, umur data, frekuensi, sumber data, 
ikhtisar data,uraian isi data dan horison waktu.
Perencanaan strategis adalah aktivitas tertinggi yang akan menentukan arah dan perkembangan 
organisasi dalam suatu periode waktu yang panjang. Melalui aktivitas ini ditentukan tujuan organisasi, 
strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran, kebijakan dan pedoman umum.
Dalam   melaksanakan   kegiatan   perencanaan   strategis   ini,   pertimbangan   terhadap   keadaan 
lingkungan memegang peranan penting, disamping kondisi organisasi yang merupakan dasar dan titik 
tolaknya. Oleh sebab itu informasi yang dibutuhkan haruslah memberikan gambaran yang menyeluruh 
dan lengkap, walaupun tidak harus mempunyai ketelitian yang tinggi.
Pengendalian   manajemen   adalah   aktivitas   pengendalian   yang   sifatnya   lebih   luas   dari 
pengendalian operasi. Aktivitas ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program yang ada dalam 
usaha memperbaiki pelaksanaan program tersebut untuk pencapaian tujuan. Pengendalian manajemen 
mempunyai horison waktu perencanaan jangka menengah, memerlukan informasi dengan ketelitian dan 
ketepatan tinggi dari level perencanaan strategis, menyangkut penguasaan dan pengorganisasian sumber 
daya, struktur kerja, penerimaan dan pelatihan pegawai dan sebagainya.
Perencanaan dan pengendalian operasional adalah aktivitas pendayagunaan fasilitas dan sumber 
daya   yang   ada   untuk   menyelenggarakan   kegiatan­kegiatan   operasi.   Pengendalian   operasi     yang 
berhubungan   dengan   keputusan   jangka   pendek   untuk   operasi   pada   saat   tersebut   seperti   perintah 
pengemasan   produk,   perintah   produksi,   penentuan   tingkat   persediaan   dan   lain­lain.   Sedangkan 
informasi   yang   dibutuhkan   harus   mempunyai   ketelitian   yang   tinggi.   Struktur   Sistem   Informasi 
berdasarkan kegiatan manajemen dapat terlihat seperti gambar 2.5.
Gambar 2.5   Struktur SIM Berdasarkan Kegiatan Manajemen
Sumber : Davis, 1995
2.2.4  Komponen Sistem Informasi Manajemen
Komponen sistem informasi manajemen adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan 
pengumpulan, pengolahan, pengiriman, penyimpanan dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh 
manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga aspek 
tinjauan, yaitu berdasarkan komponen fisik, fungsi pengolahan dan keluaran untuk para pemakai 
(Davis, 1995).
     2.2.4.1. Berdasarkan Komponen Fisik
Berdasarkan komponen fisiknya, suatu sistem informasi manajemen tersusun atas komponen­
komponen yang terdiri dari lima macam, yaitu : (Davis,1995)
a. Perangkat keras (Hardware)
Perangkat keras  (hardware) merupakan perangkat fisik dari komputer beserta   penunjang lainnya. 
Perangkat   keras   bagi   suatu   sistem   informasi  manajemen   terdiri   atas   komputer   (meliputi   pusat 
pengolahan, unit masukkan/keluaran, unit penyimpanan file dan sebagainya), peralatan penyimpanan 
data dan terminal masukan/keluaran.
b. Perangkat lunak (Software)
Perangkat lunak dapat  dibagi dalam tiga jenis utama :
1. Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data,   yang 
memungkinkan pengoperasian sistem komputer.
2. Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan  
3. Aplikasi   perangkat   lunak  yang   terdiri   dari   program yang   secara   spesifik     dibuat   untuk   tiap 
aplikasi.
c. File
File­file yang berisikan program dan data  dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik (pita 
komputer,   paket   piringan   dan   sebagainya)   yang   disimpan   dalam  basis   data.  File  juga  meliputi 
keluaran tercetak dan catatan  lain diatas kertas, mikro film dan lain­lain.
d. Prosedur (procedure)
Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik, seperti buku 
panduan,   petunjuk   dan   instruksi   untuk   pemakai   penyiapan  masukan   dan   pengoperasian   untuk 
karyawan pusat komputer.
e. Personalia pengoperasian (Brainware)
Yang termasuk didalamnya adalah operator komputer, sistem analis, pembuat program, personalia 
penyiapan data dan pimpinan sistem operasi.
     2.2.4.2. Berdasarkan Fungsi Pengolahan
Fungsi pengolahan  suatu sistem informasi manajemen meliputi empat macam fungsi, yaitu 
(Jogiyanto, 2001) :
a. Pengolahan   transaksi,   yaitu  mengolah   setiap  kegiatan/aktivitas  yang   terjadi  dalam organisasi. 
Pengolahan   transaksi   biasanya   memerlukan   beberapa   dokumen,   yaitu   untuk   mengarahkan 
terjadinya   transaksi,   pencatatan   pelaksanaan   transaksi   atau   laporan   untuk   menjelaskan 
pelaksanaan transaksi.
b. Memelihara  file  historis  yaitu  melaksanakan fungsi  untuk pemeliharaan basis  data  agar dapat 
selalu mencerminkan informasi yang paling aktual/berlaku
c. Menghasilkan laporan dan keluaran lain, keluaran utama dari suatu sistem informasi manajemen 
adalah   laporan  yang dijadwalkan.  Tetapi   suatu  sistem  informasi  manajemen  juga  harus  dapat 
menanggapi   secara   serentak   terhadap   laporan   insidentil.   Siklus   pengolahan   seringkali 
memerlukan keluaran khusus  yang berupa suatu berita atau pesan­pesan kesalahan.
d. Interaksi dengan pemakai. Idealnya suatu SIM di desain sebagai sistem manusia mesin. 
    Di dalamnya komputer menyelenggarakan pengolahan dengan memakai suatu model perencanaan, 
model   keputusan  dan   sebagainya  dan  pemakai  memberikan   tanggapan  dan  mengulanginya  hingga 
diperoleh suatu pemecahan yang memuaskan.
  2.2.4.3. Berdasarkan Keluaran Untuk Para Pemakai
  Keluaran suatu sistem  informasi  manajemen dikelompokkan ke dalam  lima  jenis  utama,  yaitu 
(Jogiyanto, 2001) :
a. Dokumen transaksi
b. Laporan yang terencana
c. Jawaban  atas pertanyaan terencana
d. Laporan dan jawaban atas pertanyaan tidak terencana
e. Dialog manusia mesin
1.5 Model Berorientasi Objek
Pengembangan berorientasi obyek adalah proses konseptual terpisah dengan bahasa pemrograman 
sampai tahap terakhir. Pengembangan ini secara mendasar merupakan cara berpikir baru dan bukan 
suatu teknik pemograman. Hal ini dapat berfungsi sebagai media spesifikasi, analisis, dokumentasi, dan 
interface seperti halnya pemograman. Beberapa teknik pemodelan dalam obyek oriented, yaitu (Sholiq, 
2006) :
1. Model objek : tujuan dari pembuatan model adalah menangkap konsep 
dari   dunia   nyata   yang   penting   kedalam   aplikasi.  Dalam  pemodelan 
masalah  engeenering,  model  obyek harus  dapat  mudah  dikenal  oleh 
pengguna, dalam pemodelan masalah bisnis dalam pemodelan user in 
terface digunakan istilah domain spesifikasi. Model obyek secara grafik 
dengan diagram obyek yang berisi obyek dan kelas. Kelas­kelas diatur 
dengan hirarki yang dapat digunakan bersama struktur dat dan perilaku 
umum yang berhubungan dengan kelas   lain.  Kelas  menentukan nilai 
atribut   yang   dibawa   oleh   setiap   obyek   dan   operasi   dimana   obyek 
melakukanya.
2. Model  dinamik   :  model  dinamik  menggambarkan  aspek  dari   sistem 
yang   berhungan   dengan   waktu   serta   sekuens   dari   operasi.   Model 
dinamik menangkap kontrol  , dimana aspek dari sistem digambarkan 
serta   sekuens  dari   operasi   yang   terjadi   tanpa  memerhatikan  operasi 
apakah   yang   dikerjakan,   terhadap   apa   operasi   dilakukan,   atau 
bagaimana   diimplementasikan.  Model   dinamik   digambarkan   dengan 
state diagram. Setiap state diagram memperlihatkan sekuens state dan 
event  yang diperbolehkan dalam sistem untuk satu kelas dari  obyek. 
State diagram juga menunjuk pada model lain.aksi dalam stete diagram 
berhubungan   dengan   model   funsional,   event   dalam   state   diagram 
menjadi operasi pada obyek dalam model obyek.
3. Model   fungsional   :   model   fungsional   menggambarkan   aspek   dari 
sistem yang berhubungan dengan transformasi dari nilai, seperti fungsi, 
pemetaan,  batasan,  dan ketergantungan fungsional.  Model  fungsional 
menangkap sesuatu yang dikerjakan oleh sistem tanpa memperhatikan 
bagaimana   dan   kapan   hal   itu   dikerjakan.   Model   fungsional 
digambarkan   dengan   diagram   alir   data.   Diagram   alir   data 
memperlihatkan   ketergantungan   antara   nilai   dan   perhitungan   nilai 
output dari nilai input dan fungsi, tanpa memperhatikan kapan dan bila 
fungsi   tersebut  dieksekusi.  Fungsi  meminta   suatu  aksi  dalam model 
dinamik dan diperlihatkan sebagai operasi pada model obyek.   
Menurut Sutopo (2007), pedoman yang dapat digunakan dalam model berorientasi obyek adalah :
1. Menentukan kelas dan obyek.
Kelas dapat diartikan sebagai suatu koleksi dari obyek yang dapat dijelaskan dengan atribut dan 
metode   yang   sama.   Sedangkan   obyek   adalah   abstraksi   dari   problem   domain,   mencerminkan 
kemampuan dari sistem untuk menyimpan informasi, interaksi denganya. Abstraksi tesebut bersama 
atribut dan metode dibuat pengkapsulan. Tujuan utama dari menentukan obyek dan kelas adalah 
untuk membuat kerangka kerja yang stabil  untuk analisis,  membuat  spesifikasidan menghindari 
penyimpanangan data transisidari tahap analisis sistem kedesain.
2. Menentukan subyek.
Subyek digunakan sebagai pedoman bagi analisis, manajer, klien untuk menyelesaikan model yang 
besar  dan  kompleks.  Subyek sangat  berguna untuk mengorganisasi  paket  pekerjaanpada proyek 
yang besar.
3. Menentukan atribut.
Atribut adalah properti, kualitas, dan karakteritik yang dapat ditentukan pada orang atau barang. 
Selain itu atribut adalah data dimana obyek atau kelas memiliki nilainya. 
4. Menentukan metoda.
Metoda   adalah   perilaku   spesifik   dimana   suatu   obyek   mempunyai   tanggung   jawab   untuk 
menampilkanya dan ditentukan oleh problem domain dan tanggung jawab sistem.
5. Menentukan message.
Message adalah komunikasi antar obyek. Message ditentukan oleh problem domain dan tanggung 
jawab sistem.untuk melakukan pemrosesan.
1.6 Desain Berorientasi Objek
Tahap desain  atau  perancangan adalah   tahap  penghubungan antara   spesifikasi  kebutuhan  dan 
implementasi.  Hasil  perancangan harus  dapat  ditelusuri  sampai  ke spesifikasi  kebutuhan dan dapat 
diukur kualitasnya berdasarkan kriteria­kriteria perancangan yang baik. Perancangan menekankan pada 
solusi logis mengenai cara sistem memenuhi kebutuhan.
Menurut Nugroho (2005), ada tiga teknik atau konsep dasar dalam desain berorientasi objek, 
yaitu pemodulan (encapsulation), penurunan (inheritance) dan polymorphism.
a. Pemodulan (Encapsulation)
Pada dunia nyata, seorang ibu rumah tangga menanak nasi dengan menggunakan rice cooker, ibu 
tersebut  menggunakan hanya dengan menekan  tombol.  Tanpa harus   tahu  bagaimana prose  situ 
sebenarnya terjadi. Di sini terdapat penembunyian informasi milik rice cooker, sehingga tidak perlu 
diketahui seorang ibu. Dengan demikian menanak nasi oleh si ibu menjadi sesuatu yang menjadi 
dasar begi konsep information hiding
b. Penurunan (Inheritance)
Objek­objek memiliki banyak persamaan, namun ada sedikit perbedaan. Contoh dengan beberapa 
buah mobil yang mempunyai kegunaan yang berbeda­beda. Ada mobil bak terbuka seperti truk, bak 
tertutup seperti sedan dan minibus. Walaupun demikian obyek­obyek ini memiliki kesamaan yaitu 
teridentifikasi sebagai mobil, obyek ini dapat dikatakan sebagai obyek induk (parent)
c. Polymorphism
Pada obyek mobil, walaupun minibus dan truk merupakan jenis obyek mobil yang sama, namun 
memiliki juga perbedaan. Misalnya suara truk lebih keras dari pada minibus, hal ini juga berlaku 
pada   objek   anak   (child)  melakukan  metoda   yang   sama   dengan   algoritma   berbeda   dariobyek 
induknya.  Hal   ini   yang  disebut  polymorphism,   teknik   atau  konsep  dasar   lainnya   adalah   ruang 
lingkup atau pembatasan. Artinya setiap objek mempunyai ruang lingkup kelas, atribut dan metoda 
yang dibatasi.
Saat  melakukan  desain  menggunakan orientasi  obyek,   langkah pertama yang harus  dilakukan 
adalah bagaimana mendesain hasil pemetaan domain permasalahan yang ada menggunakan orientasi 
obyek. 
Menurut Bahrami (1999), pemodelan dengan metode berorientasi objek meliputi:
a. Mengidentifikasi actor
Pada tahap ini akan diidentifikasi faktor luar yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa berupa 
pelanggan, operator, suplier dan lain­lain. Aktor dimodelkan dengan menggunakan ikon sebagai 
berikut:
0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000000005000000
0c02c9013301040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc020000000001020222537973
74656d000133010000bf610000ac5d110004ee83390871820d0c020000040000002d01000004000000
020101001c000000fb029cff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d6
16e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d00000
0320a5a00000001000400000000003201c80120032d00040000002d010000030000000000
Gambar 26Notasi Aktor
Walaupun ikon tersebut seperti gambar orang tetapi sebuah aktor bisa berarti kelompok orang atau 
perusahaan. Pemodelan aktor digunakan untuk mengetahui siapa saja dan dalam rangka apa mereka 
berinteraksi dengan sistem. 
b. Membuat activity diagram.
Activity  diagram  atau   diagram   aktifitas   adalah   cara   lain   untuk  memodelkan   aliran   kejadian. 
Diagram ini menunjukan informasi yang sama sebagaimana dalam aliran kejadian dengan teks, 
tetapi   akan   lebih   kesulitan   jika   kita   memahami   sebuah   masalah   yang   komplek   dengan 
menggunakan teks. 
Diagram aktivitas  menjabarkan bagaimana suatu  sistem/bisnis  berjalan.  Menurut  Sholiq   (2006) 
notasi yang digunakan dalam diagram aktivitas ini adalah:
Awal kegiatan
Pilihan
ProsesEvent/kejadian
Akhir kegiatan
Gambar 27Notasi Activity Diagram
c. Membuat diagram use case
 Adapun   konsep   dasar   dari   pemodelan  use   case  adalah    use   case,   aktor,   relasi, 
diagram aktivitas, dan diagram use case.
 Use   case  merupakan  penggambaran  dari   semua  yang  ada  dalam  sebuah   sistem, 
dengan kata lain use case merupakan gambaran bagaimana seseorang menggunakan 
sistem.   Keuntungan   menggunakan  use   case  dalam   suatu   sistem   adalah   dapat 
memisahkan   pembahasan   model   terhadap   implementasi   sistem   agar   tetap 
berkonsentrasi terhadap persoalan utama sistem dan dapat berfokus pada apa yang 
pemakai harapkan dari sistem. 
Gambar 28Notasi Use case
 Relasi dalam diagram use terbagi menjadi (Sholiq, 2006) :
1. Relasi assosiasi yaitu relasi antara aktor dengan use case. Relasi assosiasi biasa digambarkan 
dengan anak panah.
 
KARYAWAN
MEMBELI BAHAN BAKU
Gambar 29Relasi assosiasi
2. Relasi include, extend, yaitu relasi antar use case.
 Relasi  Include memungkinkan satu  use case  mengunakan funsionalitas yang 
disediakan   oleh  use  lainya.   Jika   suatu  use   case  mempunyai   bagian   besar 
fungsionalitas   yang   identik,  maka   fungsionalitas   tersebut   dapat   dipecah   ke 
dalam  use   case  sendiri.  Masing­masing  use   case  kemudian  menggunakan 
relasi   include   terhadap  use   case  yang   barudibuat   tersebut.   Gambar   2.8 
menunjukan contoh menggunakan relasi  include  dimana  use case  “membuat 
dokumen   PO”   akan   selalu   dilakukan   dengan  menjalankan  use  “mencetak 
dokumen   PO”.   Relasi  include  menyatakan   bahwa   suatu  use   case  selalu 
menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainya.
    
<<include>>
Membuat dokumen PO Mencetak dokumen PO
Gambar 210Relasi include
 Relasi  extend  memungkinkan   satu  use   case  secara   optional  menggunakan 
fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainya. 
<<extend>>
Membuat dokumen PO Mencetak dokumen PO
Gambar 211Relasi extend
3. Relasi generalisasi yaitu relasi antar aktor. Relasi generalisasi digunakan untuk menunjukan 
bahwa aktoratau  use  case  mempunyai  beberapa  persamaan.  Sebagai  contoh,  ada  dua   tipe 
pelanggan : pelanggan perusahaan dan pelanggan individu. Kita dapat memodelkan relasi ini 
menggunakan notasi seperti pada gambar 2.10.
PELANGGAN
PELANGGAN
INDIVIDU
PELANGGAN
PERUSAHAAN
Relasi Generalisasi
 Membuat  diagram  use  case.  Diagram use  menunjukan beberapa  use  case  dalam 
sistem, beberapa aktor dalam sistem, dan relasi antar mereka (Sholiq, 2006). Salah 
satu keuntungan utama dari diagram  use case  adalah faktor komunikasi.  Pemakai 
akhir atau klient dapat mengamati diagram dan menerima perjanjian tentang sistem 
yang akan dibuat. Hal­hal yang didapatkan dari diagram use case ini antara lain:
­ Dengan melihat diagram use case dapat melihat fungsionalitas yang akan disediakan sistem.
­ Derngan melihat aktor dapat melihat siapa saja yang akan berinteraksi dengan sistem.
­ Dengan melihat kumpulan aktor dan  use case  dapat mengetahui ruang lingkup proyek yang 
akan dibuat.
d.  Membuat diagram interaksi
Diagram  interaksi  adalah diagram yang menunujukan  langkah­langkah kerja   sama obyek­obyek 
didalam use case. Obyek apa saja yang dibutuhkan untuk aliran, pesan apa sajayang obyek kirimkan 
ke obyek lain, dan urutan pesan­pesan yang dikirimkan. Ada dua tipe diagram interaksi, yaitu :
­ Diagram sekuensial 
Disusun  berdasarkan  urutan  waktu.  Kita  membaca  diagram sekuensial  dari   atas  ke  bawah. 
Setiap diagram sekuensial merepresentasikan satu aliran dari beberapa aliran didalam use case. 
Gambar 2.11 menunjukan contoh diagram sekuensial untuk permintaan bahan baku.
Inter faceOrder
Return (Option Data)
Send Input(Option)
Get (Option)
Send (data )
Jumlah
permintaan
create (Data)
Return (Data)
Nama
Bahan BakuSistem
Petugas
produksi
select ( menu permintaanbahan )
Fill  (Option bahan
View ( permintaan )
View (data)
Petugas
Gudang
)
Gambar 213Diagram Sekuensial
­ Diagram kolaborasi
Sebagaimana   diagram   sekuensial,   diagram   kolaborasi   juga   digunakan   untuk  menampilkan 
aliran   skenario   tertentu   didalam  use   case.   Diagram   kolaborasi   lebih   berkonsentrsai   pada 
hubungan obyek­obyek. 
e. Membuat  Diagram Kelas
1
Bahan Baku
Kode Bahan baku
Nama Bahan baku
Ukuran
Satuan
Jumlah
Delete bahan()
Update bahan()
View persediaan()
Get status bahan()
Get Suplier()
Buat laporan()
Get limit inventory()
AGEN
Update agen()
View agen()
Hapus()
Kode Agen
Nama Agen
Alamat
Kontak person
Telp
Fax
*
*
1
1
1
PEMASOK
Kode pemasok
Nama pemasok
Alamat
Kontak person
Telp
Fax
Update pemasok()
View pemasok()
Hapus()
*
1
*
1
*
PRODUK
Update()
Hapus produk()
View bahan baku
pembuat()
Kode Produk
Nama Produk
KARYAWAN
Update karywan()
View karyawan()
Hapus()
ID_karyawan
Nama karyawan
Supervisor
PERMINTAAN
BAHAN BAKU
Kode permintaan
Jumlah permintaan
Tanggal permintaan
No Pemakaian
Jumlah Pakai
Keperluan
1
*
Update permintaan()
Hapus()
View karyawan()
View keperluan()
Hitung standar
pemakaian
bahan baku()
Buat laporan()
PURCHASE ORDER
KodePO
Harga
Tanggal PO
Tanggal diperlukan
DeletePO()
UpdatePO()
ViewPermintaan()
Get Karyawan()
Get Supplier()
Get Bahan Baku()
Cetak PO()
Get Return()
PEMAKAIAN
BAHAN
Update()
Hapus()
Get bahan baku ()
Buat laporan pakai()
Gambar 214Diagram kelas
Diagram kelas digunakan untuk menampilkan kelas­kelas atau paket­paket didalam suatu sistem 
dan relasi antar mereka. Ia memberikan gambaran sistem secara statis. Diagram kelas merupakan 
alat perancangan terbaik untuk mendapatkan struktur sistem sebelum menuliskan kode program dan 
membantu memastikan  sistem adalah rancangan terbaik. Gambar 2.12 menunjukan contoh diagram 
kelas. Kelas adalah sebuah kategori yang membungkus informasi dan perilaku. Secara tradisional, 
sistem dibangun  dengan   ide  dasar  bahwa akan  menyimpan   informasi  pada   sisi  basis  data  dan 
perilaku pengolahnya pada sisi aplikasi. Secara obyek, terjadi penggabungan informasi dan perilaku 
pengolah   informasi  dan  menyembunyikan  kedua­duanya  kedalam sebuah  kategori  yang disebut 
kelas. Notasi dari kelas ditunjukan pada gambar  2.13.
Gambar 215Notasi Kelas
Bagian atas dari  gambar 2.13 digunakan sebagai nama kelas, dan secara operasional juga dapat 
diseretakan stereotype nya. Penamaan kelas tergantung dari peraturan organisasi yang bersangkutan 
(Sholiq,2006). Bagian tengah digunakan unuk mendeklarasikan atribut, dan bagian paling bawah 
digunakan untuk mendeklarasikan operasi. 
Ada tiga stereotype dalam bahasa pemodelan obyek oriented yaitu : 
 Kelas pembatas (boundary). 
Terletak diantara sistem dengan dunia sekelilingnya. Minimal harus ada satu kelas pembatas 
untuk setiap interaksi antar aktor dan  use case. Kelas pembatas dapat dipresentasikan dengan 
ikon seperti pada gambar 2.14  
Gambar 216Kelas Pembatas (Boundary ) 
 Kelas entitas. 
Digunakan   untuk   menangani   informasi   yang   mungkin   disimpan   dalam   waktu   lama   atau 
permanen. Cara mendapatkan entitas dengan memperhatikan kata benda yang ada dalam aliran 
data atau dapat ditemukan pada struktur basis data. Kelas entitas dipresentasikan dengan ikon 
seperti pada gambar 2.15.
Gambar 217Kelas Entitas
 Kelas kontrol.
Kelas  kontrol  bertanggung   jawab  dalam mengkoordinasikan  kegiatan   terhadap  kelas   lainya. 
Kelas   ini   bersifat   opsional,   satu   kelas   kontrol   untuk   satu  use   case  yang   digunkana   untuk 
mengatur urutan kejadian dalam  use case  tersebut. Ikon dari kelas kontrol dapat dilihat pada 
gambar 2.16.
Gambar 218Kelas Kontrol
1.7  Bahasa Pemodelan UML (Unified Modeling Language)
Unified   Modeling   Language  (UML)   adalah   bahasa   pemodelan   yang   digunakan   untuk 
menspesifikasi, memvisualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasi dokumen­dokumen perangkat 
lunak. Bahasa pemodelan adalah bahasa yang aturan­aturannya terfokus pada representasi konseptual 
dan fisik dari sistem. UML banyak digunakan pada metodologi pengembangan perangkat lunak yang 
berbasis objek (Sholiq, 2006).
1.7.1 Elemen UML
Ada 3 elemen utama yang dimiliki oleh UML yaitu (Sholiq, 2006) :
1. Building blocks (unsur pembentuk)
Unsur pembentuk model UML terdiri dari 3 jenis, yaitu :
a. Things, yaitu modul utama yang digunakan untuk merepresentasikan hasil
    abstraksi. Ada 4 jenis things yaitu :
i.  Structural   thing,   yaitu   model   UML   yang   bersifat   benda,   biasanya   digunakan   untuk 
merepresentasikan elemen yang bersifat konseptual.
ii.  Behavioral   things,   yaitu   model   UML   berupa   kata   kerja   yang   digunakan   untuk 
merepresentasikan kelakuan. Digunakan untuk memodelkan elemen yang bersifat dinamis.
iii. Grouping things, digunakan untuk keperluan dekomposisi model untuk
      mengorganisasikan bagian – bagian model UML.
iv.  Annotational  things,  yaitu  thing  yang digunakan   sebagai   catatan                 tambahan  atau 
komentar mengenai elemen yang terdapat dalam model.
b.  Relationships, yaitu keterhubungan yang digunakan untuk menghubungkan    thing dengan satu 
atau beberapa things lain. Relationships terdiri dari 4 jenis yaitu:
i. Dependency, yaitu hubungan antara 2 things yang berarti apabila terjadi perubahan semantik 
pada satu thing yang independen, maka perubahan itu berpengaruh terhadap things lain yang 
dependen.
ii. Association, merupakan penghubung koneksi antar objek pada model UML.
iii.  Generalization,   yaitu   hubungan  yang  menyatakan  bahwa   elemen   khusus   (child  )   dapat 
digantikan oleh elemen lain yang lebih umum (parent) karena struktur pada elemen khusus 
menggunakan secara sharing struktur pada elemen umumnya. 
iv. Realization, merupakan hubungan semantik antar classifier yang berarti classifier yang satu 
menspesifikasikan kontrak yang akan dijamin untuk dijalankan oleh classifier yang lain.
c. Diagrams, digunakan untuk mengelompokkan things yang ada.
2. Rules (aturan).
Aturan  yang digunakan  untuk  membangun model  yang bersifat  well­formed.  UML mempunyai 
aturan semantik untuk
a. Nama, sebutan untuk things, relationships, dan diagrams.
b. Scope, ialah konteks yang memberikan arti khusus pada nama.
c. Visibility, aturan yang menunjukkan bagaimana nama bisa dilihat dan digunakan yang lain
d.  Intergrity,   ialah aturan yang menunjukkan bagaimana suatu  things  secara proporsional  dan 
konsisten berhubungan satu sama lain.
e. Execution, aturan untuk mengeksekusi atau mensimulasi model dinamis.
3. Common mechanisms                                                       
Mekanisme   pemodelan   umum   yang   diterapkan   pada   UML   untuk  menjaga   agar   model   tidak 
kompleks dan terjaga konsistensinya. 
Terdapat empat jenis common mechanisms :
a. Specification
b. Adornments
c. Common divisions
d. Extensibility mechanisms, meliputi :
i.    Stereotypes, berguna untuk menambah kosakata  building blocks  UML dengan membuat 
jenis  baru yang diturunkan dari  building blocks  yang sudah ada,   tetapi  spesifik  untuk 
problem tertentu.
ii.  Tagged values,  digunakan untuk menambah properti  building blocks  UML yang banyak 
dipakai untuk membuat informasi baru dalam spesifikasi elemen.
iii. Constraints, digunakan untuk menambah semantik building blocks UML dengan membuat 
aturan atau memodifikasi yang sudah ada.
1.7.2  Pemodelan dengan UML
Pemodelan   sistem   dengan  memanfaatkan   UML   dapat   diklasifikasikan  menjadi   tiga   macam 
pemodelan (Sholiq, 2006) :
a. Pemodelan struktural
Yaitu   pemodelan  yang  bertujuan  untuk  merepresentasikan   struktur   sistem.  Elemen  UML yang 
sering  dipakai   untuk  memodelkan   struktur   antara   lain   :  class,   class   diagram,  package,   object  
diagram, interfaces, relationships, common mechanism.
b. Pemodelan kelakuan (behavioral)
Digunakan untuk memperlihatkan, menspesifikasikan, mengkonstruksi,    an, mendokumentasikan 
aspek dinamik sistem.  Elemen yang dipakai  meliputi  interaction,  diagram interaction  (diagram 
kolaborasi dan diagram sequence),  use case, diagram use case, diagram activity, state machine,  
diagram statechart. 
c. Pemodelan arsitektural
Arsitektur   sistem   menggambarkan  form  sistem.   Oleh   karena   itu,   organisasi   elemen   system 
perangkat  lunak,  pilihan elemen struktural dan  interface­nya, kelakuan kolaborasi  antar elemen, 
serta   komposisi   elemen   struktural   dan   kelakuannya   merupakan   cakupan   arsitektur.   Dengan 
demikian, bagian ini perlu dimodelkan dengan memakai komponen, diagram komponen, diagram 
deployment, collaboration, pattern, dan framework.
1.8 Normalisasi 
Cara ini dimulai dari dokumen dasar yang sudah ada pada sistem atau sudah dipakai sistem 
tersebut, data­data pada dokumen dasar tersebut dipisah­pisah menjadi file­file yang tiap field pada 
file tersebut bergantung penuh pada kunci utama (field kunci) yang biasanya dikenal dengan bentuk 
normal ketiga. Kemudian setiap file dalam database tersebut ditentukan hubungannya dengan file­
file  yang lain dengan cara memasang  field  tamu pada  file­file  anak atau  file  konektor (Nugroho, 
2005).
Adi Nugroho (2005), menyebutkan bebrapa tahap normalisasi yang akan dibahas pada bagian 
ini, antara lain adalah bentuk tidak normal (unnormalized, bentuk normal pertama (1NF), bentuk 
normal kedua, bentuk normal ketiga dan yang terkahir adalah Boyle­Codd Normal Form (BCNF)). 
• Bentuk tidak normal (Unnormalized Form)
Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam , tidak ada keharusan mengikuti satu 
format tertentu bisa berupa data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya 
sesuai dengan kedatangannya. Tahap untuk memperoleh bentuk tidak normal dilakukan dengan 
menuliskan semua data yang akan direkam, bagian yang double tidak perlu dituliskan. 
• Bentuk Normal Pertama (First Normal Form)
Kumpulan data dibentuk menjadi bentuk normal kesatu dengan memisah­misahkan data pada 
field­field yang tepat dan bernilai atomic, juga seluruh record harus lengkap adanya. Bentuk file 
adalah file daftar atau flat file.
Bentuk normal pertama mempunyai ciri  “atomic”,  yaitu tidak ada set atribut yang berulang­
ulang   atau   atribut   bernilai   ganda.  Disebut  “atomic”  karena   atom  adalah   zat   terkecil   yang 
memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.
• Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form)
Pembentukan normal kedua dengan mencari  kunci  field  yang dapat dipakai sebagai patokan 
dalam pencarian data yang dapat dipakai sebagai patokan dalam pencarian data dan memiliki 
sifat yang unik. Bentuk normal kedua ini mengandaikan bahwa bentuk data telah memenuhi 
kriteria bentuk normal pertama.  Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada 
kunci utama (primary key).
• Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form)
Bentuk normal ketiga mempunyai syarat setiap tabel tdak mempunyai  field  yang bergantung 
transitif, namun harus bergantung penuh pada kunci utama. Dengan demikian, relasi haruslah 
dalam  bentuk  normal   kedua   dan   semua   atribut   bukan  primer  tidak  punya  hubungan  yang 
transitif. Dengan kata lain, setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada primary 
key secara menyeluruh.
• Boyce­Codd Normal Form (BCNF)
Boyce­Codd Normal Form  mempunyai paksaaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. 
Untuk  menjadi  BCNF,   relasi   harus  dalam bentuk  normal   pertama dan   setiap   atribut   harus 
bergantung fungsi pada atribut superkey.
1.9 User Interface
Interface  mendefinisikan   bagaimana  user  dan   komputer   akan  menyelesaikan   tugas.   Secara 
substansial desain user interface yang baik akan menurunkan kurva belajar yang dibutuhkan user dan 
mampu   untuk   menurunkan   beban   mental   ketika   menggunakan   aplikasi.  User   interface  telah 
menunjukkan dampak kegunaan ketika diukur dengan kriteria kecepatan,  akurasi,   jumlah pekerjaan 
yang diselesaikan, waktu mempelajari bagaimana mengoperasikan sistem, frekuensi dokumentasi, dan 
pengukuran subyektif menyangkut kepuasan dengan sistem dan kepuasan terhadap performa sistem.
Elemen­elemen yang harus dipertimbangkan dalam desain user interface (Jogiyanto, 2001)
a. Desain layar
Suatu desain layar yang baik harus jelas, tidak melompat­lompat dan tidak berisi informasi yang 
tidak relevan. Dalam mendesain sebaiknya menu ditempatkan pada lokasi yang sama dengan aplikasi 
lain  sehingga memudahkan pengguna beradaptasi dan belajar. Berikut adalah guideline mendesain 
menu: 
• Untuk  masing­masing   aplikasi   windows   utama   (primary   application   window),   letakkan 
sebuah menubar setidaknya berisi menu File dan Help.
• Organisasikan judul menu dengan sebuah standar.
• Jangan men­disable (mematikan klik) pada judul menu.
• Judul menu pada menubar terdiri dari satu kata dengan diawali huruf besar.
• Jangan menyediakan sebuah mekanisme untuk menyembunyikan menu bar.
b. Umpan Balik
Aspek dari umpan balik adalah respon time, yaitu waktu antara saat user memasukkan data dengan 
respon yang diberikan oleh sistem. Jika waktu respon lebih dari 10 detik, suatu berita secara periodik 
harus diberikan supaya user mengetahui bahwa sistem sedang bekerja (tidak hang).
c. Bantuan
Pada saat user sedang mengoperasikan sistem, seringkali mengalami kesulitan atau tidak mengetahui 
apa yang harus  dikerjakan.  Sistem yang baik  harus  menyediakan cara  agar  user  dapat  meminta 
bantuan kepada sistem untuk menjelaskan apa yang ingin diketahui user.
d. Pengendalian Kesalahan
Pengendalian kesalahan dapat berupa:
• Pencegahan Kesalahan, yaitu sistem harus menyediakan instruksi yang jelas sehingga tidak 
terjadi kesalahan yang tidak perlu.
• Pendeteksian Kesalahan. Jika suatu kesalahan terjadi,  sistem harus dapat mengidentifikasi 
kesalahan dengan jelas dan dapat menampilkan berita kesalahan tersebut.
• Pembetulan Kesalahan. Jika data yang dimasukkan salah sebelum data diolah, maka sistem 
harus dapat memberi kesempatan pada  user  untuk mengoreksinya. Jika data salah terlanjur 
terekam dalam database, sistem harus dapat menyediakan cara untuk membetulkannya.
e. Query
Secara query, pemakai sistem dapat mengakses data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi 
walaupun tidak tersedia program aplikasinya. Beberapa alasan kegagalan aplikasi antara lain karena: 
(http://   www.umsl.edu   , 2006) 
1. Aplikasi  tidak mudah dipahami oleh pengguna baru atau 
pengguna komputer yang kurang berpengalaman.
2. Rangkaian keystroke yang terlihat sangat jelas dan mudah 
bagi   programmer   ternyata   tidak   dipahami   dan 
membingungkan user.
3. Tidak adanya petunjuk yang jelas kepada user tentang apa 
yang   dibutuhkan   selanjutnya   sehingga   user   menjadi 
tertekan karena  kurangnya kemampuan untuk  melakukan 
tugas­tugas yang diperlukan.
4. Kurva  belajar  dan  beban mental  yang dibutuhkan  terlalu 
tinggi. 
5. User  menemukan   bahwa   aplikasi   begitu   sulit   untuk 
digunakan (baik karena bingung menggunakannya ataupun 
hanya menggunakan sebagian kecil dari kapasitas aplikasi).
Dan   sudut   pandang  user,  user   interface  adalah   sistem,   sehingga   beberapa   hal   harus 
dipertimbangkan   dari   sudut   pandang  user.   Pertimbangan  user  agar   aplikasi   berhasil   adalah: 
(http://www.umsl.edu, 2006) 
1. Sederhana
2. Mudah untuk dipelajari dan dijalankan
3. Logika aplikasi harus masuk akal bagi logika user.
4. Jangan buang waktu user­gunakan rangkaian ekonomis keystroke untuk mencapai tujuan.
1.10 Validasi
Uji   coba   adalah   tahapan   akhir   dari   proses   yang  dilakukan   setelah   seluruh 
proses pembuatan sistem  selesai dibuat. Pada proses ini, sistem yang sudah jadi 
dilakukan   pengecekan   dengan   cara   melakukan   pengimplementasian   atau 
menjalankan   program.   Apabila   dalam   proses   ini   terdapat   kesalahan   yang 
ditimbulkan oleh program, maka dapat segera dilakukan perbaikan. Proses ini 
dilakukan sampai seluruh sistem berjalan dengan normal (Sholiq, 2006).
ya
BAB III
METODE  PENELITIAN
 Metodologi penelitian ini digunakan sebagai pedoman peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini 
agar   hasil   yang   dicapai   tidak  menyimpang   dari   tujuan   yang   telah   ditentukan   sebelumnya.   Alur 
metodologi penelitian bisa dilihat pada gambar 3.1
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3.1 Observasi Lapangan
Tahap Observasi merupakan  tahap paling awal dalam kegiatan penelitian  ini.  Pada Tahap  ini 
dilakukan identifikasi  kondisi  dan permasalahan yang  berhubungan dengan aktivitas administrasi  di 
bengkel SPM – SAR SPEED dengan wawancara atau dengan pengamatan langsung. Di samping itu 
dilakukan observasi di bengkel pesaing yaitu bengkel “Monte Carlo” yang merupakan bengkel mobil 
umum terbaik di Solo (Otomotif,  2008). Dari hasil observasi di bengkel “Monte Carlo” selanjutnya 
dilakukan perbandingan pada sistem administrasinya yang menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan 
sistem informasi administrasi di bengkel “SAR SPEED” dan menetapkan tujuan penelitian yang akan 
dicapai.
3.2 Perumusan Masalah
Pada   tahap   ini   dilakukan   peninjauan   ke   sistem   yang   akan   diteliti   untuk   mengamati   serta 
melakukan  klarifikasi  permasalahan yang ada  pada  sistem yang berlaku saat   ini  di  bengkel  “SAR 
SPEED” dengan berpijak pada rekomendasi dari sistem informasi di bengkel “Monte Carlo”. Tahap 
perumusan masalah, merupakan langkah awal dari penelitian ini,  karena tahap ini diperlukan untuk 
mendefinisikan keinginan dari sistem yang tidak tercapai.
Berdasarkan identifikasi masalah disimpulkan bahwa sistem informasi pelayanan administrasi 
yang saat ini berjalan tidak mampu memenuhi   kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat 
bagi   manajemen   karena   masih   mengadopsi   sistem   manual.   Sesuai   rekomendasi   dari   bengkel 
“Monte  Carlo”  yang  telah  mengadopsi   sistem  informasi  yang  terkomputerisasi  maka  diperlukan 
sistem   informasi   administrasi   berbasis   komputerisasi   pada   bengkel   “SAR  SPEED”   yang   dapat 
memberikan informasi secara cepat, akurat dan transparan dengan mengacu pada sistem informasi 
yang  telah  ada.  Diharapkan dengan diterapkannya sistem yang baik dapat  meningkatkan  kinerja 
setiap bagian sistem yang terkait.
3.3 Penentuan Tujuan
Berdasarkan   perumusan   masalah   yang   telah   dibuat   pada   tahap   sebelumnya,   maka   tahap 
penentuan tujuan berguna untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari 
penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat rancangan sistem informasi administrasi 
bengkel SPM ­ SAR SPEED.
3.4 Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti  yaitu berkaitan dengan perancangan sistem informasi 
administrasi bengkel, serta mendapatkan dasar­dasar referensi tentang metode yang akan digunakan 
bagi perancangan sistem informasi administrasi.
Studi dilakukan pada teori­teori yang berguna sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah, yaitu 
: 
1. Tinjauan Umum Perusahaan:
a. Sejarah Perusahaan SPM­SAR SPEED
b. Tujuan Perusahaan SPM­SAR SPEED
c. Produk dan Jasa yang ditawarkan perusahaan SPM­SAR SPEED
d. Gambaran Umum Sistem Administrasi Bengkel SPM­SAR SPEED
2. Dasar teori yang terkait dengan analisa dan perancangan sistem:
a. Sistem Informasi Manajemen
b. Basis Data
c. Pemodelan Object Oriented
d. Bahasa pemodelan UML 
3.5 Pengumpulan Data 
Pada   tahap   ini   dilakukan   pengumpulan   data   untuk   lebih  mengetahui  mengenai   sistem   yang 
diteliti. Dari data dan informasi yang dikumpulkan akan dapat diketahui mengenai sistem yang berlaku 
saat ini. Data­data dan informasi dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang 
terkait. Adapun data­data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :
a. Jenis­jenis   aktivitas   atau   prosedur   yang   terjadi   pada   sistem   administrasi   bengkel   SPM­SAR 
SPEED. 
b. Jenis­jenis  form  yang   dibutuhkan   untuk   mendukung   sistem   administrasi   bengkel   SPM­SAR 
SPEED.
c. Data pelanggan, data sparepart dan data jenis servis di bengkel SPM­SAR SPEED
d. Jenis­jenis laporan yang dibutuhkan di bengkel SPM­SAR SPEED
3.6 Analisa Sistem yang Berjalan saat ini
Analisa  ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang ada saat ini di Bengkel SPM­SAR SPEED 
terkait dengan sistem administrasi yang ada. Hal ini perlu dilakukan sebelum menentukan kebutuhan­
kebutuhan   sistem.   Analisa   sistem   dilakukan   dengan  menguraikan   aktivitas­aktivitas   yang   ada   di 
Bengkel SPM­SAR SPEED. 
3.7 Analisa Kebutuhan Sistem
Saat melakukan tahap  analisa sistem administrasi yang berlaku di bengkel SPM­SAR SPEED, 
secara tidak langsung akan terlihat kelemahan­kelemahan yang ada pada sistem adminnistrasi tersebut, 
sehingga   pada   saat   itu   juga   bisa   dilakukan   analisa   kebutuhan   sistem,   yang   bertujuan   untuk 
mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang dari sistem administrasi di bengkel SPM­SAR SPEED 
untuk kemudian dilakukan langkah­langkah perbaikan.
Dari   hasil   analisa   sistem   administrasi   di   bengkel   SPM­SAR SPEED  yang   berjalan   saat   ini 
didapatkan bahwa sistem administrasi yang berjalan saat ini kurang cepat dan akurat dalam memproses 
data  –  data   transaksi  serta  kurang  relevan dengan visi  yang  ingin  diwujudkan oleh  pihak  bengkel 
sehingga dari analisa sistem diperoleh solusi yaitu perlunya rancangan sistem informasi administrasi 
yang terkomputerisasi.
3.8 Pemodelan Sistem
a. Perancangan model sistem secara umum. 
Pemodelan   sistem  pada  perancangan   sistem  administrasi   di   bengkel  SPM­SAR SPEED 
dilakukan  dengan  pendekatan  object  oriented  dan  menggunakan  bahasa  UML.  Model­model 
tersebut  terutama untuk menggambarkan bagaimana sistem tersebut  bekerja.  Langkah­langkah 
pemodelan dengan metode berorientasi objek meliputi :
1. Mengidentifikasi actor
Pada   tahap   ini   akan  diidentifikasi   faktor   yang  berinteraksi   dengan   sistem administrasi  di 
bengkel   SPM­SAR SPEED  yaitu   :  customer   servic,  petugas   gudang,  mekanik   dan   kasir 
(bagian pembelian dan penjualan).
2. Membuat activity diagram.
Pada   tahap   ini   akan   dibuat   model   proses   bisnis   yang   terdapat   pada   sistem   informasi 
adminsitrasi di bengkel SPM­SAR SPEED.
3. Membuat diagram use case
Pada   tahap   ini   perilaku   sistem   yang   telah   dijabarkan   pada  activity   diagram  kemudian 
dispesifikasi menjadi sekumpulan aksi­aksi,   terutama berkaitan dengan sistem administrasi 
bengkel SPM­SAR SPEED yang dilakukan oleh customer servic, petugas gudang dan kasir.
4. Membuat diagram interaksi
Pada tahap ini menjabarkan interaksi yang terjadi pada objek oleh masing­masing aktor, yang 
memuat   himpunan   dari   objek   serta   relasi   yang   terjadi   antar   objek   itu,   termasuk   juga 
bagaimana pesan (message) mengalir diantara objek. Misalkan untuk aktor customer service 
yang   akan  melakukan   pendataan  customer  maka   pada   diagram   interaksi   aktor  customer 
service mengisi form data pelanggan kemudian menyimpannya pada arsip.
5. Membuat Class Diagram
Pada tahap ini semua aktivitas yang dilakukan oleh aktor di bagian administrasi bengkel SPM­
SAR SPEED akan diidentifikasi  kemudian   juga  mendeskripsikan hubungan antar  masing­
masing objek pada aktor.
b. Normalisasi
Pada tahap ini dilakukan logical design sebuah basis data (berisi input data pada transaksi­
transaksi yang terjadi dalam sistem administrasi bengkel  SPM­SAR SPEED) yang telah dibuat 
berdasarkan relasi pada  class diagram  dengan teknik pengelompokan atribut kunci dan atribut 
bukan kunci dari relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. 
Normalisasi   perlu   dilakukan   karena  tabel   pada   kelas­kelas   yang   dihasilkan   dari  UML 
(berbasis  model  object   oriented)   tidak   dapat   langsung   dijadikan   tabel­tabel   pada   RDBMS. 
Normalisasi  dilakukan sampai  dengan bentuk ketiga (setiap atribut  non­key  hanya bergantung 
pada atribut key, bukan tergantung pada atribut non­key lainnya).
c. Pengkodean
Pada tahap ini kode­kode yang telah dikenal pada sistem administrasi di bengkel SPM­SAR 
SPEED akan tetap dipakai agar mudah dimengerti oleh user.
3.9 Perancangan Data base
Perancangan  data base  pada sistem informasi administrasi  bengkel SPM­SAR SPEED berasal 
dari   input  data  pada   transaksi­transaksi  yang  terjadi  dalam sistem administrasi  bengkel  SPM­SAR 
SPEED.   
Data   base  merupakan  hasil   dari   tabel­tabel  pada  class   diagram  yang   telah  dibuat   kemudian 
hasilnya disebut  perancangan fisik  yang diperlukan karena dalam tahap  ini  dilakukan penyesuaian­
penyesuaian   agar  data­data  yang   telah  dirancang  memenuhi  kriteria   efisiensi  dalam menggunakan 
ruang penyimpanan, serta dapat memenuhi kriteria dalam pemograman beorientasi objek. Tabel­tabel 
hasil penyesuaian akan diwujudkan secara fisik yaitu dengan merancang tabel yang meliputi komponen 
tabel beserta ukuran dan tipe datanya. 
3.10 Perancangan Interface
Pada   tahap   ini   dilakukan   perancangan   bentuk  interface  program   aplikasi   sistem   informasi 
administrasi bengkel SPM­SAR SPEED, dengan tujuan supaya pemakai yang meliputi bagian customer 
service, petugas gudang dan kasir mudah mengerti (user friendly). Perancangan interface  ini meliputi 
perancangan interface input dan output.
3.11 Perancangan Program Aplikasi
Hasil   dari  perancangan  interface  dan   penulisan   kode   program   akan  menghasilkan   program 
aplikasi. 
Untuk   pembuatan   program   sistem   informasi   adminsitrasi   bengkel   SPM­SAR   SPEED   ini, 
digunakan software­software pembantu sebagai berikut :
1. Microsoft Visual Basic 6.0, digunakan sebagai Programming Language (Bahasa Pemrograman) 
dalam pembuatan aplikasi sistem informasi ini. Alasan digunakan software ini adalah :
a. Microsoft Visual Basic 6.0 adalah salah satu program aplikasi berorientasi objek.
b. Microsoft Visual Basic 6.0 memiliki support yang tinggi terhadap database­database yang 
sudah terkenal, seperti MS Access, Paradox, Foxpro, Dbase, Oracle dan lain­lain. 
c. Karena Microsoft Visual Basic 6.0 berbentuk visual, maka pembuatannya pun cukup mudah, 
cepat,   serta   menyenangkan.   Programer   cukup  menaruh   objek­objek   yang   dikehendaki. 
Penulisan program atau source­nya pun tidak terlalu banyak.
2. MS Acces, digunakan sebagai pengolah Database yang akan menampung semua data. Alasan 
digunakan software ini adalah :
a. MS   Acces    adalah  free   ware  bawaan   dari  Microsoft   windows  sehingga   mudah 
pemrogramannya.
b. Pada MS Acces proses backup database mudah dan cepat.
             Setelah desain selesai dikerjakan, desain yang dibuat dituangkan ke bentuk program komputer 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dengan mengunakan Microsoft  
Access sebagai sistem database. 
3.12 Validasi Program
Pada tahap ini program aplikasi yang telah dibuat akan diuji untuk mengetahui apakah program 
berjalan dengan baik atau tidak. 
Tahap pengujian program aplikasi sistem informasi administrasi bengkel SPM­SAR SPEED ini 
dilakukan oleh peneliti yang ditempuh dengan cara membagi  input ke dalam kelas  valid dan  invalid. 
Setelah itu peneliti mengambil  sampel dari kelas tersebut untuk mengetahui fungsi yang diuji apakah 
berjalan dengan baik atau tidak. 
Kriteria yang diukur dalam tahap uji validasi program yaitu :
1. Menghasilkan rancangan database yang mampu menyimpan dan mengelola data dan informasi 
data   pelanggan   (customer),  persediaan   barang   (sparepart),   transaksi   pembelian   dan   transaksi 
penjualan. 
   Pengujian   ini  menggunakan  metode  black  box  dimana  input  “legal”  yang  dimasukkan  akan 
menghasilkan output yang diharapkan.
   Kriteria validasi adalah :  input  data  dummy  yang dimasukkan pada tiap fungsi menghasilkan 
output sesuai yang diharapkan.
2. Rancangan  early  warning  yang   ditambahkan   sebagai  fitur  dalam   sistem   informasi   di   atas 
dimana bila jumlah suatu barang (sparepart) tertentu mencapai  critical stock maka akan muncul 
peringatan. 
3.13 Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian tentang perancangan sistem informasi administrasi  di  bengkel SPM­SAR 
SPEED yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai hasil rancangan serta saran­saran 
yang dibutuhkan untuk kelanjutan pengembangan sistem informasi administrasi.
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Dalam  penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa sistem yang digunakan 
sekarang seperti, aktifitas kerja,  input dan  output, serta hal hal yang menunjang dalam pengumpulan 
data. Langkah ini diambil untuk menganalisis sistem yang berjalan sekarang sesuai dengan kondisi real 
bengkel SPM – SAR SPEED
4.1 Analisis Sistem yang Berjalan Saat Ini
Untuk menganalisis sistem administrasi yang berjalan saat ini di bengkel SPM­SAR SPEED 
diperlukan pengamatan dan pengumpulan data terhadap sistem.  Pada sub bab ini akan digambarkan 
sistem  yang   sedang   berjalan   dengan  menggunakan  metode   berorientasi   objek.  Pemodelan   dengan 
metode berorientasi objek meliputi:
9 Mengidentifikasi actor
10 Membuat model proses bisnis menggunakan activity diagram.
11 Membuat diagram use case
12 Membuat diagram interaksi
13 Mengidentifikasi kelas
4.9.1 Identifikasi Aktor yang Berinteraksi dengan Sistem
Berdasarkan   sistem  administrasi   di   bengkel   SAR­SPEED yang   berjalan   saat   ini,   diketahui 
terdapat tiga aktor yang berinteraksi dengan sistem administrasi, yaitu:
3. Customer   Service  yaitu  actor  yang   bertugas   melakukan   pencatatan   pelanggan   dan   keluhan 
pelanggan   pada   form  work   order  serta   menyampaikan  work   order  pada   mekanik.  Actor  ini 
berhubungan dengan use case :
3. Membuat laporan data pelanggan
4. Membuat form work order
4. Mekanik  yaitu  actor  yang bertugas  melaksanakan perbaikan sesuai  permintaan  pelanggan yang 
tertuang dalam form work order.  Actor ini berhubungan dengan use case :
5. Membuat laporan hasil perbaikan kendaraan yang dituangkan dalam work order.
6. Merinci pemakaian sparepart untuk proses perbaikan serta melaporkan ke bagian Kasir.
5. Petugas Bagian Gudang yaitu  actor yang bertugas mendata semua persediaan yang ada digudang. 
Actor ini berhubungan dengan use case :
7. Membuat laporan persediaan barang / sparepart di gudang.
8. Menyampaikan  order  sparepart,   oli   dan  peralatan  mekanik  pada  bagian  Pembelian   (Kasir) 
apabila stoknya habis agar dilakukan pembelian ke suplier.
6. Kasir  yaitu  actor  yang   bertugas   melakukan   transaksi   pembelian   dan   penjualan.  Actor  ini 
berhubungan dengan use case :
9. Melakukan transaksi pembelian dan penjualan.
10. Membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan.
4.9.2 Membuat Activity Diagram 
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Activity Diagram atau diagram aktifitas adalah sebuah cara untuk memodelkan aliran kerja dari 
use   case    bisnis   dalam   bentuk   grafik   (Sholiq,   2006).  Activity   diagram  digunakan   untuk 
menggambarkan  model proses bisnis secara sederhana. Diagram ini menunjukan langkah­langkah di 
dalam   aliran   kerja,   titik­   titik   keputusan   di   dalam   aliran   kerja,   siapa   yang   bertanggung   jawab 
menyelesaikan masing­masing aktifitas, dan obyek­obyek yang digunakan dalam aliran kerja. 
Proses   dimulai   ketika  customer   service  menerima  order  dari   pelanggan   untuk  memperbaiki 
kerusakan mobilnya,  setelah mendapat  order  dari  pelanggan selanjutnya  customer service  mencatat 
order pelanggan pada form Work order (WO) untuk diteruskan ke mekanik. Mekanik melakukan servis 
terhadap   kendaraan  customer  sesuai   dengan   informasi   dari  Customer   service.  Apabila   terdapat 
kerusakan pada  sparepart  setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi mobil, maka mekanik akan 
meminta kepada pelanggan untuk dilakukan penggantian  sparepart. Setelah itu mekanik melakukan 
pengambilan sparepart ke bagian persediaan. 
Bagian persediaan (gudang) akan mengecek terlebih dahulu status sparepart tersebut apakah ada 
atau kosong. Jika ada maka akan dicatat terlebih dahulu jenis  sparepart  yang keluar dan jumlahnya, 
apabila   stok  sparepart  tersebut  kosong maka  bagian  gudang  akan  melakukan  order  pembelian  ke 
supplier dengan meminta persetujuan dari bagian kasir. 
Setelah ada order dari bagian gudang kemudian bagian kasir akan melakukan order pembelian ke 
supplier.  Setelah  order  dikirim maka  bagian  gudang  akan  mengecek  dan  mendata  sparepart  yang 
masuk. 
Proses selanjutnya  setelah mekanik selesai menservis yaitu menyerahkan WO ke bagian kasir 
untuk  dilakukan  perhitungan   rincian   anggaran  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pelanggan,   setelah   itu 
bagian kasir akan mencatat transaksi penjualan.
Model proses administrasi bengkel secara sederhana digambarkan dengan activity diagram seperti 
ditunjukkan  pada gambar 4.1.
4.9.3 Membuat Diagram Use Case
Dalam diagram use case ini menerangkan apa saja yang dikerjakan tiap­tiap aktor yang ada saat 
itu. Bagian  customer service  bertugas membuat  work order  (WO) ke mekanik dan membuat laporan 
data pelanggan, bagian mekanik melakukan servis dan membuat laporan hasil servis pada WO untuk 
diserahkan ke kasir.
Bagian gudang mencatat stok sparepart dan membuat laporan persediaan barang, bagian kasir 
bertugas melakukan transaksi pembelian dan penjualan serta membuat laporan transaksi pembelian dan 
penjualan.
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4.9.4 Membuat Diagram Interaksi
Use cases  tersebut  kemudian  dijabarkan ke  dalam diagram  interaksi.  Dalam penelitian   ini, 
diagram interaksi yang digunakan adalah diagram sequence. 
Sequence   diagram  menggambarkan   interaksi   antar   objek   di   dalam   dan   di   sekitar   sistem 
(termasuk  pengguna,  display,   dan   sebagainya)  berupa  message  yang  digambarkan   terhadap  waktu. 
Sequence  diagram  terdiri  antar  dimensi  vertikal   (waktu)  dan  dimensi  horizontal   (objek­objek  yang 
terkait).
Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa use case dari sistem yang ada di dalam perusahaan 
dan digambarkan dengan sequence diagram. 
Membuat Laporan Data Pelanggan 
4  Sequence Diagram Pembuatan Laporan Data Pelanggan
Sequence  di atas menunjukkan proses untuk membuat laporan data pelanggan. Laporan yang 
dibuat  customer   service  sudah menggunakan   format  yang  tetap  berdasarkan ketetapan perusahaan. 
Customer service mengisi form data pelanggan lalu hasil pencatatan di kertas akan disimpan di tempat 
penjepit   kertas   (snell   helder).   Hasil   pengisian   data   tersebut   akan   dilaporkan   kepada   Manager 
Operasional   setiap   bulan.   Kekurangan   dari   kegiatan   ini   yaitu   laporan   yang   telah   dibuat   hanya 
dilaporkan setiap akhir bulan, sehingga mengakibatkan data yang diterima Manager Operasional tidak 
update, karena harus menunggu setiap akhir bulan. 
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Sequence  di atas menunjukkan proses untuk  input  data persediaan  sparepart  yang dilakukan 
bagian Gudang. Pertama­tama petugas Gudang mengisi form data stok  sparepart, kemudian setelah 
diisi maka akan disimpan pada stopmap. Data tersebut akan diisi dan disimpan sesuai order sparepart 
dari mekanik (apabila stok keluar) dan sesuai kiriman dari suplier (apabila stok masuk). Pengisian data 
tersebut dikerjakan oleh bagian gudang setiap hari.
Kekurangan dari kegiatan ini adalah sistem pengerjaan input data yang masih dikerjakan secara 
manual sehingga harus selalu melihat dan menghitung kembali stok yang ada. Hal ini terjadi karena 
stok yang keluar (order dari mekanik) sering hanya berupa lisan.
Membuat Laporan Persediaan Sparepart
6  Sequence Diagram Laporan Persediaan Sparepart
Sequence  pada gambar 4.5 menunjukkan proses untuk membuat laporan persediaan. Laporan 
yang   dibuat   petugas   bagian   gudang   sudah  menggunakan   format   yang   tetap   berdasarkan   standar 
perusahaan. Petugas gudang mengisi data persediaan di gudang lalu hasil pencatatan di kertas akan 
disimpan   di   tempat   penjepit   kertas   (snell   helder).   Hasil   pengisian   data   tersebut   akan   dilaporkan 
kebagian pembelian (Kasir) setiap satu bulan. 
Kekurangan dari  kegiatan   ini  yaitu   laporan  yang  telah  dibuat  bagian gudang diserahkan ke 
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bagian pembelian (Kasir) setiap akhir bulan, sehingga mengakibatkan data yang diterima bagian Kasir 
tidak  update,  karena harus menunggu setiap akhir bulan. Kekurangan dari kegiatan ini yaitu sistem 
penghitungan  kebutuhan  barang   /  sparepart  masih  bersifat  manual  dan  hanya  dibantu  dengan alat 
hitung kalkulator,  sehingga apabila   tingkat  pekerjaan semakin meningkat  akan dapat  menyebabkan 
human error dalam proses penghitungan. 
Memesan Sparepart
7  Sequence Diagram Memesan Sparepart
Sequence  di   atas  menunjukkan   proses   untuk  memesan  sparepart  ke   suplier.   Pertama­tama 
petugas pembelian mencatat pada form pemesanan (Purchase Order), setelah itu hasil pencatatan akan 
diserahkan ke bagian kasir yang bertugas untuk melakukan transaksi pembelian ke  suplier.  Bagian 
gudang   hanya   bertugas  memesan   sesuai   dengan   permintaan   yang   disampaikan   oleh  mekanik   dan 
berdasarkan   perkiraan   kebutuhan   untuk   satu   minggu   yang   akan   datang,   sedangkan   pembelian 
sepenuhnya dilakukan oleh bagian kasir selaku penanggung jawab keuangan.
Kekurangan dari sistem ini adalah form masih berupa lembaran kertas, dan disimpan dalam 
penjepit kertas. Hal ini dapat menyebabkan data mudah hilang dan kesulitan dalam pencarian data.
Transaksi Penjualan
Gambar 4.7 Sequence Diagram Transaksi Penjualan
Sequence diatas menunjukkan proses untuk transaksi penjualan ke pelanggan. Proses ini terjadi 
setelah mobil pelanggan selesai diservis oleh mekanik. Pertama­tama  Kasir mencatat rincian anggaran 
yang dibutuhkan pada form penjualan, setelah itu hasil pencatatan akan diserahkan ke pelanggan untuk 
tagihan pembayaran, kemudian setelah pelanggan melakukan pembayaran maka akan dibuatkan nota 
penjualan.
Kekurangan dari  sistem ini  adalah form rincian anggaran dan nota penjualan masih berupa 
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lembaran kertas sehingga mudah hilang atau terselip. 
k. Analisa Permasalahan 
Setelah  melakukan   pemodelan   sistem   dengan  menggunakan  sequence  diagram,  maka   tahap 
berikutnya adalah melakukan analisis permasalahan.
Pada   tahap   analisis   permasalahan   ini   akan   dibahas   mengenai   kekurangan­kekurangan   pada 
aktivitas   yang   berhubungan   dengan   masalah   sistem   administrasi   beserta   usulan­usulannya   yang 
diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada sekarang dan diharapkan nanti akan dapat diketahui 
kebutuhan dalam sistem.
xii. Analisa Kegiatan di Bagian Administrasi
 Dari hasil pengamatan di bengkel SPM­SAR SPEED diketahui bahwa pada aktivitas karyawan di 
bagian   administrasi   yang  meliputi   :  customer   service,   bagian   gudang   dan   kasir   terjadi   beberapa 
kesalahan akibat penggunaan sistem yang masih bersifat manual. Kesalahan­kesalahan pada aktivitas 
yang terjadi di bagian administrasi ditunjukkan pada tabel 4.1.
 
Tabel  4.1  Analisa kegiatan karyawan administrasi di bengkel SPM­SAR SPEED
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Operator Kegiatan Jenis Kesalahan
Volume 
diamati
 (Trnsksi)
Kesalahan 
Terjadi
Kesalahan 
Wajar
      (%) 
      Analisa
Jumlah ( % )
Customer Service Menulis Daftar Pelanggan
 ­ salah menuliskan nama dan alamat 
   pelanggan 50      11       22       1.00 Tidak andal
 Customer Service  Membuat Work order
 ­ Salah menulis keluhan pelanggan 
    pada form WO
  50     15  30      1.00  Tidak andal
­ Salah menulis jenis tindakan yang  
  harus dikerjakan oleh mekanik
  50     12  24      1.00  Tidak andal
Petugas Gudang Mengisi form persediaan barang ­ salah menuliskan jumlah stok 50     14  28      1.00  Tidak andal
­ salah mengisi kolom jumlah stok 
  pada suatu jenis barang 
  50     17  34     1.00 Tidak andal
  Petugas Gudang   Membuat permintaan   barang ­ salah menulis jenis sparepart 50        8       16     1.00 Tidak andal
  ­ salah menulis jumlah stok 
     sparepart yang ingin diminta
  50       10  20     1.00 Tidak andal
  Kasir   Membuat nota penjualan  ­ salah menulis jenis sparepart /  
    jenis servis
  50       13 26     1.00 Tidak andal
 ­ salah menulis harga barang 50        9 18     1.00 Tidak andal
 ­ salah menjumlah total harga   50        7 14     1.00 Tidak andal
Dari tabel 4.1 mengenai analisa kegiatan karyawan di bagian administrasi 
terlihat   bahwa   jenis   kegiatan   di   bagian   administrasi   yang   memiliki   tingkat 
kesalahan operator yang paling tinggi prosentasenya yaitu pada kegiatan mengisi 
kolom jumlah stok jenis barang /  sparepart  yang mencapai 34 % sehingga hasil 
analisanya  tidak  andal  karena   tingkat  kesalahannya melebihi   tingkat  kesalahan 
wajar yang telah ditetapkan sebesar 1% (Nugroho, 2005).
xiii. Analisa Waktu Kerja di Bagian Administrasi
Di   samping  terjadinya   beberapa   kesalahan   pada   aktivitas   di   bagian 
administrasi, waktu yang dibutuhkan oleh karyawan di bagian administrasi untuk 
melakukan kegiatan administrasi juga kurang efektif (membutuhkan waktu yang 
lama),  karena segala kegiatan administrasi  masih bersifat  manual (dicatat  pada 
lembaran   kertas   /   form  melalui   tulisan   tangan),   hal   ini   terlihat   dari   aktivitas 
pencatatan data pelanggan, pendataan stok sparepart maupun transaksi oleh kasir 
di bagian penjualan. 
Waktu  proses  dari  kegiatan  yang   terjadi  pada  bagian   administrasi   untuk 
sistem yang berjalan saat ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Proses Kerja Waktu Proses (Menit)
Customer Service
Mencatat order pelanggan 5
Buat form WO 10
Buat Laporan 30
Mekanik 
Mencatat hasil servis di WO 5
Laporan ke bagian kasir 5
Gudang
Cek status sparepart 15
Buat permintaan sparepart 10
Rubah data persediaan 15
Buat Laporan 30
Laporan ke bagian kasir 5
Kasir
Buat laporan pembelian 30
Merinci anggaran hasil servis 15
Melakukan transaksi penjualan 5
Buat laporan penjualan 60
Waktu total 240
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Tabel 4.2 Proses kerja dan waktu kerja (Sistem yang berjalan saat ini)
Dari   tabel   4.2   tentang   waktu   kerja   terlihat   bahwa   aktivitas   yang 
membutuhkan waktu yang paling  lama terjadi  pada kegiatan membuat   laporan 
penjualan  yang membutuhkan waktu  60  menit   (satu   jam)  dikarenakan petugas 
kasir harus merekap data­data transaksi yang masih tercatat pada form­form nota 
transaksi penjualan yang ditulis  secara manual.  Hal  ini   tentunya perlu menjadi 
pertimbangan untuk diberlakukannya sistem informasi administrasi  yang efektif 
dan akurat yaitu melalui sistem administrasi yang terkomputerisasi di mana setiap 
transaksi   secara  otomatis   tersimpan dalam  database  sistem yang memudahkan 
operator  untuk  membuat   laporan   transaksi  karena  sistem secara  otomatis  akan 
merekap setiap transaksi yang terjadi untuk dibuat menjadi laporan hasil transaksi.
xiv.  Analisa Pembuatan Laporan Persediaan Sparepart di Gudang
Pada aktivitas  ini  petugas gudang mencatat  semua aktivitas keluar  atau 
masuknya sparepart yang ada di gudang. Ada kekurangan dalam aktivitas ini yaitu 
laporan masih ditulis diatas lembaran kertas dan dilaporkan ke bagian kasir setiap 
minggu. Karena sistem laporan masih berupa kertas maka peluang untuk hilang 
atau   terselipnya   laporan  masih   ada,   di     samping   itu   lamanya   proses   laporan 
menyebabkan terlambatnya proses pemesanan barang yang berakibat terlambatnya 
purchase order sehingga apabila hal ini terus berlanjut akan menyebabkan sering 
terjadinya  stockout  (kehabisan   stok)   sehingga  mengganggu   jalannya   perbaikan 
kendaraan  customer  dan   berakibat   rendahnya   kepuasan   pelanggan.   Hal   ini 
tentunya merupakan suatu hambatan bagi reputasi bengkel untuk menjadi lebih 
baik.
Kekurangan dari sistem ini adalah petugas bagian kasir (pembelian) tidak 
dapat  mengetahui   secara cepat  sparepart  apa yang sudah hampir  habis  karena 
pengontrolan hanya dilakukan setiap satu minggu sekali  ketika ada permintaan 
barang (sparepart) dari bagian gudang, sehingga pemesanan sparepart ke suplier 
akan terlambat.
Usulan   dari   aktivitas   ini   adalah   perlunya   memaksimalkan   peralatan 
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komputer  yang ada  sebagai  penyimpan data  dan  pengolah  data  beserta   format 
laporan yang telah ditetapkan, dan perlunya suatu sistem yang dapat memuat fitur 
early warning yang akan menampilkan pesan sparepart apa yang hampir habis.
3.13.1  Analisa Pembuatan Laporan Transaksi Pembelian dan Penjualan 
Pada   aktivitas   ini   petugas   bagian   kasir  mencatat   semua   data   transaksi 
pembelian dan transaksi penjualan, kemudian transaksi tersebut ditulis pada buku 
besar transaksi sebagai laporan transaksi harian. Untuk transaksi pembelian, data 
yang digunakan berdasarkan nota pembelian sedangkan untuk transaksi penjualan 
bagian kasir  harus  mencatat   transaksi pada nota  transaksi  terlebih dahulu baru 
kemudian   nota   transaksi   tersebut   disalin   pada   buku   besar   transaksi.   Nota 
penjualan ditulis rangkap dua, satu untuk  customer  dan yang satunya lagi untuk 
arsip, kemudian dari nota (arsip) tersebut disalin pada buku transaksi penjualan. 
Kekurangan dari aktivitas ini adalah sistem pelaporan transaksi yang masih 
manual sehingga mengakibatkan lamanya waktu pelaporan transaksi belum lagi 
pada transaksi penjualan yang penghitungannya dilakukan secara manual sehingga 
beresiko   menimbulkan   tingkat   kesalahan   penghitungan,   hal   ini   dapat 
menyebabkan kurangnya kepercayaan  customer  apabila sering terjadi kesalahan 
penghitungan maupun kesalahan penulisan pada nota transaksi penjualan.
Usulan   dari   aktivitas   ini   adalah   perlunya   suatu   sistem   penghitungan 
terprogram yang dapat menghitung secara otomatis sehingga meminimasi tingkat 
kesalahan   dalam   menghitung   dan   perbaikan   sistem   transaksi   serta   laporan 
transaksi dari manual menjadi terkomputerisasi.
 4.3 Analisa Kebutuhan Sistem
Analisa  kebutuhan   sistem   dilakukan   sebagai   jawaban   atas   analisis 
permasalahan  yaitu  berdasarkan  kelemahan  yang  didapat  pada  keadaan   sistem 
yang   berjalan   saat   ini   maka   didapatkan   kebutuhan   sistem   untuk   mengatasi 
kelemahan yang ada pada sistem saat ini. Dari hasil analisis sistem dan analisis 
permasalahan pada sistem yang berjalan sekarang, maka kebutuhan sistem saat ini 
adalah sebagai berikut :
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3 Perbaikan   sistem  pengelolaan   informasi   administrasi   agar   informasi   yang 
didapat bisa lebih cepat dan akurat.
4 Suatu   rancangan  database  sparepart  yang  memuat   data   jenis  sparepart 
beserta harga beli, harga jual, data suplier, alamat suplier dan jumlah stok. Hal 
ini   diperlukan   agar   dapat   mengatasi   kelemahan   yang   ada   pada   sistem 
persediaan   saat   ini   seperti   yang   telah   dijelaskan   pada   sub   bab   analisis 
permasalahan.
5 Rancangan   sistem   informasi   yang   bisa   memanipulasi   semua   data   pada 
database  di atas dan mampu menyediakan tempat  penyimpanan   data bagi 
pemakai,   memberikan   kemudahan   bagi   pemakai   dalam   mengakses   data, 
memberikan     respon   yang   segera   atas   permintaan   data   dari   pemakai, 
meminimasi   duplikasi     dalam  penyimpanan   data   serta  mendukung   sistem 
informasi administrasi dalam menyediakan data yang akurat  dan  terkini agar 
dapat digunakan oleh petugas kasir dan membantu memudahkan tugas bagian 
gudang dalam kontrol stok sparepart.
6 Rancangan sistem  early warning  yang ditambahkan sebagai  feature  dalam 
sistem   informasi   di   atas   dimana   bila   jumlah  sparepart  habis  maka   akan 
muncul peringatan, sehingga petugas pembelian dapat segera pesan ke suplier. 
7 Rancangan   sistem  penghitung   jumlah  sparepart  yang   akan 
dipakai   sebagai   acuan   dalam   transaksi   penjualan.   Pada 
aktivitas   ini   petugas   bagian   kasir   tidak   perlu   menghitung 
secara  manual   apabila   ada   stock  sparepart  yang  berkurang 
setelah   transaksi   penjualan   karena   sistem   secara   otomatis 
akan  mengupdate  data stok  sparepart  sehingga memudahkan 
bagian persediaan dalam meng­update stok persediaan barang.
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  BAB V
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Berdasarkan   identifikasi   kebutuhan   informasi   pengguna,   selanjutnya   dilakukan   perancangan 
sistem informasi serta validasi yang mengacu pada tujuan penelitian.
8 Perancangan Sistem
Perancangan sistem merupakan tahap solusi setelah dilakukan analisa terhadap sistem yang berlaku 
saat ini di bengkel SPM­SAR SPEED. Perancangan sistem ini merupakan sistem usulan atau perbaikan 
dari   sistem yang berjalan  saat   ini.  Perancangan sistem usulan  menggunakan model  berbasis  objek 
(Object Oriented Design). 
4  Desain Model Object Oriented (Object Oriented Design)
Pemodelan sistem pada penelitian  di bengkel SPM­SAR SPEED menggunakan metode  Object 
Oriented.  Pemodelan  sitem ini  dilakukan untuk  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan sistem agar 
memenuhi permintaan pengguna yaitu bagian administrasi bengkel. 
Proses pemodelan Object Oriented meliputi (Bahrami, 1999):
a Mengidentifikasi actor
b Membuat model proses bisnis menggunakan activity diagram.
c Membuat diagram use case 
d Membuat diagram interaksi
e Membuat class diagram
e. Mengidentifikasi Actor
Actor adalah sesuatu atau seseorang yang ada di luar sistem dan berinteraksi dengan organisasi 
yang terlibat dalam kegiatan bisnis organisasi (Sholiq, 2006).         Actor yang ada pada model tersebut 
adalah pihak yang berkepentingan terhadap sistem administrasi bengkel SPM­SAR SPEED, yaitu:
1. Customer Service berhubungan dengan use case:
3. Melihat data pelanggan
4. Menambah data pelanggan
5. Menghapus data pelanggan
6. Membuat Laporan data pelanggan
2. Petugas Bagian Gudang, yaitu actor yang berhubungan dengan use case:
7. Melihat data stok sparepart
8. Menambah data sparepart. 
9. Menghapus data sparepart
10. Membuat status warning sparepart di gudang
11. Membuat surat permintaan ke bagian pembelian (Kasir)
12. Membuat laporan persediaan sparepart.
3. Petugas Bagian Kasir, yaitu actor yang berhubungan dengan use case:
13. Membuat transaksi pembelian ke suplier 
14. Melihat data suplier 
15. Menambah data suplier 
16. Menghapus data suplier 
17. Membuat transaksi penjualan
18. Membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan
f. Membuat Model  Proses Bisnis Menggunakan  Actvity Diagram
Activity   diagrams  digunakan  untuk  menggambarkan  model   proses   bisnis   secara   sederhana. 
(Bahrami, 1999)
Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas yang terjadi di bagian administrasi 
bengkel   SPM­SAR  SPEED,   bagaimana  masing­masing   aktivitas   berawal,  decision  yang  mungkin 
terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.  Activity diagram  juga dapat menggambarkan proses paralel 
yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 
Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action 
dan sebagian  besar   transisi  di­trigger  oleh  selesainya  state  sebelumnya  (internal  processing).  Oleh 
karena itu activity diagram tidak menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar 
subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses­proses dan jalur­jalur aktivitas dari level 
atas secara umum. 
Model   proses   informasi   administrasi   bengkel   SPM­SAR  SPEED  yang   digambarkan  dengan 
activity diagram, seperti ditunjukkan  pada gambar dibawah ini :
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Gambar  5.1. Activity diagram Sistem Administrasi Bengkel (Usulan)
Proses   dimulai   ketika  customer   service  menerima   order   dari   pelanggan   untuk  memperbaiki 
kerusakan mobilnya,  setelah  mendapat  order  dari  pelanggan selanjutnya  customer service  mencatat 
order pelanggan pada form Work Order (WO) untuk diteruskan ke mekanik. Kemudian mekanik akan 
mengecek kondisi kendaraan sesuai dengan keluhan yang disampaikan customer. Selanjutnya Mekanik 
melakukan servis terhadap kendaraan customer sesuai dengan informasi dari Customer service. Apabila 
terdapat kerusakan pada  sparepart  setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi  kendaraan,  maka 
mekanik akan meminta kepada pelanggan untuk dilakukan penggantian sparepart. Setelah itu mekanik 
melakukan pengambilan sparepart ke bagian persediaan. 
Bagian persediaan (gudang) akan mengecek terlebih dahulu status sparepart tersebut apakah ada 
atau kosong. Jika ada maka akan dicatat terlebih dahulu jenis  sparepart  yang keluar dan jumlahnya, 
apabila   stok  sparepart  tersebut   kosong  maka  bagian  gudang   akan  melakukan  order   pembelian  ke 
supplier dengan meminta persetujuan dari bagian kasir. 
Setelah ada order dari bagian gudang kemudian bagian kasir akan melakukan order pembelian ke 
supplier.  Setelah  order  dikirim maka  bagian  gudang  akan  mengecek  dan  mendata  sparepart  yang 
masuk. 
Proses selanjutnya setelah mekanik selesai  menservis  yaitu  menyerahkan WO ke bagian kasir 
untuk  dilakukan  perhitungan   rincian   anggaran  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pelanggan,   setelah   itu 
bagian kasir akan mencatat transaksi penjualan. 
Sebelum adanya sistem informasi   (usulan),  ada beberapa proses  yang memakan waktu cukup 
lama sehingga tidak efisien, hal ini terlihat dari total waktu proses yang memakan waktu selama 240 
menit. 
Proses Kerja Waktu Proses (Menit)
Customer Service
Mencatat order pelanggan 5
Buat form WO 10
Buat Laporan 30
Mekanik 
Mencatat hasil servis di WO 5
Laporan ke bagian kasir 5
Gudang
Cek status sparepart 15
Buat permintaan sparepart 10
Rubah data persediaan 15
Buat Laporan 30
Laporan ke bagian kasir 5
Kasir
Buat laporan pembelian 30
Merinci anggaran hasil servis 15
Melakukan transaksi penjualan 5
Buat laporan penjualan 60
Waktu total 240
 Tabel 5.1  Proses kerja dan waktu kerja (Sistem yang berjalan saat ini)
Setelah diberlakukannya sistem informasi (usulan) maka ada beberapa proses yang dihilangkan 
karena proses tersebut adalah  waste  / proses yang tidak perlu yang dapat dieksekusi secara otomatis 
oleh sistem, seperti proses rubah data persediaan dan laporan ke bagian kasir (oleh bagian Gudang). 
Dari hasil penerapan sistem informasi usulan memakan waktu proses selama 21 menit. Waktu proses 
untuk sistem informasi (usulan) diperlihatkan pada tabel di bawah ini : 
Proses Kerja Waktu Proses (Menit)
Customer Service
Mencatat order pelanggan 5
Buat form WO 0,5
Buat Laporan 1
Mekanik 
Mencatat hasil servis di WO 5
Laporan ke bagian kasir 5
Gudang
Cek status sparepart 0,2
Buat permintaan sparepart 0,5
Buat Laporan 1
Kasir
Buat laporan pembelian 1
Merinci anggaran hasil servis 0,5
Melakukan transaksi penjualan 0,3
Buat laporan penjualan 1
Waktu total 21
Tabel 5.2  Proses kerja dan waktu kerja (Sistem usulan)
Dari   penerapan   sistem   informasi   usulan   dapat   dilihat   bahwa   sistem   informasi   usulan   dapat 
menghemat waktu proses selama 240 menit – 21  menit = 219 menit. Jadi sistem informasi usulan dapat 
menghemat waktu selama 219 menit.
g. Membuat Diagram Use Case
Use case adalah bagian tingkat tinggi dari fungsionalitas yang disediakan oleh sistem. Dengan 
kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Untuk mengidentifikasi 
use case dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan apa yang masing­masing aktor kerjakan dalam 
sistem.
19. Bagian  customer service  (CS) akan menerima order dari  customer dan mencatat  order  dari 
customer pada Work Order (WO). Hal pertama yang dilakukan CS  adalah login ke sistem dan 
mendata pelanggan pada daftar pelanggan, sesudah mendata pelanggan kemudian menyerahkan 
WO ke bagian mekanik. 
20. Bagian gudang login ke  sistem informasi, apabila ada pesanan dari bagian mekanik, bagian 
gudang akan mencari data  sparepart  yang ada pada persediaan di gudang. Apabila  sparepart 
yang dipesan tidak ada maka bagian gudang akan membuat surat pemesanan ke bagian kasir 
(pembelian). Laporan persediaan akan, maka dibuat setiap satu minggu sekali dan dilaporkan ke 
bagian pembelian dengan mengirim file data persediaan sparepart.
21. Bagian   kasir   login   ke   sistem   informasi   persediaan.  Apabila   ada   transaksi   penjualan  maka 
bagian kasir akan merinci dan menghitung jenis transaksi yang dilakukan baik itu berupa barang 
dan jasa kemudian menginput transaksi pada transaksi penjualan. Setelah itu mengecek semua 
laporan   yang   masuk   dari   bagian   gudang   maupun   bagian   customer   service.   Apabila   ada 
permintaan  dari   bagian  gudang  maka  bagian  kasir   selaku  bagian  pembelian   akan  membuat 
purchase   order  ke  suplier  .   Setelah   barang   yang   dipesan   ke  suplier    datang  maka   akan 
bekerjasama dengan bagian gudang untuk mengeceknya, apabila tidak sesuai maka barang akan 
diretur ke pemasok. 
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Gambar  5.2. Use Case Diagram Sistem Administrasi Bengkel
h. Membuat Diagram Interaksi
Diagram interaksi adalah diagram yang menunujukan langkah­langkah kerja sama obyek­obyek 
didalam use case. Obyek apa saja yang dibutuhkan untuk aliran, pesan apa saja yang obyek kirimkan ke 
obyek  lain,  dan urutan pesan­pesan yang dikirimkan.  Dalam penelitian  ini,  diagram interaksi  yang 
digunakan adalah diagram sequence. 
Sequence   diagram  menggambarkan   interaksi   antar   objek   di   dalam   dan   di   sekitar   sistem 
(termasuk  pengguna,  display,   dan   sebagainya)  berupa  message  yang  digambarkan   terhadap  waktu. 
Sequence  diagram  terdiri  antar  dimensi  vertikal   (waktu)  dan  dimensi  horizontal   (objek­objek  yang 
terkait).
Sequence diagram  biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah­
langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. 
Pada   langkah   ini   tidak   semua  use   case  pada  use   case  diagram  digambarkan  sequence 
diagramnya, hanya beberapa  use case  tertentu yang dianggap perlu untuk dijelaskan detail interaksi 
sistemnya  yang  akan  digambarkan  dalam  sequence  diagram.  Di   bawah   ini   adalah  penjelasan  dari 
beberapa use case dari sistem yang digambarkan dengan sequence diagram. 
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Gambar  5.3  Sequence Diagram Proses Login
Sequence pada gambar 5.3 menunjukkan proses login pada awal program dibuka. Pertama­tama 
customer   service,   petugas   gudang   dan   kasir   menjalankan   program,   setelah   itu   sistem   akan 
menampilkan   status  login.   Lalu   petugas  mengisi   input   dengan  memasukkan   nama   dan  password 
kemudian sistem memvalidasi input tersebut pada database user. Jika valid maka sistem menampilkan 
hasil  verifikasi  yaitu menu utama ditampilkan,  tapi jika  tidak valid sistem akan menampilkan hasil 
verifikasi berupa status login ditampilkan lagi. hal ini diulang­ ulang sampai hasil verifikasi valid atau 
program ditutup (di non­aktifkan). 
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Gambar  5.4  Sequence Diagram Proses Membuat Work Order
Sequence di atas menunjukkan proses untuk membuat Work Order yang dikerjakan oleh petugas 
bagian  Customer Servis.  Pertama­tama petugas bagian  Customer servis  login,  memilih menu  Work 
order  lalu  mengisi  kode  customer  dan  nama customer  yang  akan  dilayani,   sistem kemudian  akan 
merespon input tersebut dengan mengupdate isi work order dan terakhir akan menampilkan work order. 
Setelah itu petugas bagian Customer Servis dapat  mencetak surat Work Order tersebut.
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             Gambar  5.5  Sequence Diagram Melihat Data Customer
Sequence  di   atas  menunjukkan  proses  untuk  melihat  data  Customer.  Pertama­tama petugas 
memilih menu data Customer, lalu sistem akan menampilkan menu yang dimaksud. Kemudian petugas 
memilih nama  Customer  mana yang ingin dilihatnya. Sistem kemudian akan mencari  data  cutomer 
yang dimaksud ke tabel customer kemudian menampilkannya beserta Alamat dan Nomor Telponnya
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Gambar  5.6  Sequence Diagram Melihat Data Sparepart
Sequence di atas menunjukkan proses untuk melihat Persediaan Sparepart. Pertama­tama petugas 
memilih menu persediaan sparepart, lalu sistem akan menampilkan menu yang dimaksud. Kemudian 
petugas  memilih  nama  sparepart  mana yang  ingin  dilihatnya.  Sistem kemudian akan mencari  data 
persediaan sparepart yang dimaksud ke tabel sparepart kemudian menampilkannya beserta suplier nya.
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Gambar  5.7 Sequence Diagram  Menambah Data Sparepart 
Sequence  di  atas  menunjukkan  proses  untuk  menambah  data  sparepart  yang dikerjakan oleh 
petugas gudang. Pertama­tama petugas memilih menu Barang, setelah muncul tampilannya lalu masuk 
pada pilihan tambah data barang, kemudian    petugas memasukan kode, nama  sparepart  dan satuan 
sparepart. Setelah proses selesai petugas kemudian menyimpannya. Sistem akan memproses data yang 
diisi oleh petugas tersebut. Terakhir sistem menampilkan hasil update tersebut.
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Gambar  5.8 Sequence Diagram  Menghapus Data Sparepart
Sequence  di   atas  menunjukkan   proses   untuk  menghapus   data  sparepart  yang   kerjakan   oleh 
petugas  gudang.  Pertama­tama petugas  login,  memilih  menu barang,   setelah  muncul   tampilan   lalu 
petugas memilih nama  sparepart  yang ingin dihapus, sistem menampilkan data  sparepart  kemudian 
petugas gudang menghapus data sparepart tersebut, sistem memproses data yang dihapus oleh petugas 
gudang dengan mengupdate data pada database. Terakhir sistem menampilkan hasil update tersebut.
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Gambar  5.9 Sequence Diagram Warning Persediaan
Sequence  di  atas  menunjukkan proses  untuk  menampilkan  warning  persediaan.  Pertama­tama 
petugas membuka menu barang, setelah itu petugas akan mengisi sparepart apa saja yang diberi status 
warning beserta batasnya untuk diproses pada sistem dan memunculkan pesan warning ketika batas 
persediaan sudah mencapai batas yang ditetapkan atau mencapai limit persediaan. 
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Gambar  5.10 Sequence Diagram Membuat Purchase Order
Sequence  di  atas  menunjukkan  proses  untuk  membuat  Purchase  Order  yang dikerjakan oleh 
petugas bagian pembelian.  Pertama­tama petugas bagian pembelian  login,  memilih  menu  purchase 
order  lalu  mengisi  kode  sparepart  dan  nama  sparepart  yang akan dipesan,   sistem kemudian  akan 
merespon   input   tersebut   dengan  mengupdate  isi  purchase   order  dan   terakhir   akan  menampilkan 
purchase order. Setelah itu petugas bagian pembelian dapat  mencetak surat purchase order tersebut.
Membuat Laporan Persediaan
Sequence  pada gambar 5.11 menunjukkan proses untuk membuat laporan persediaan. Pertama­
tama petugas pembelian login, memilih menu laporan lalu petugas mengisi data­data untuk laporan dan 
sistem   akan  menyimpan   laporan   yang   dimaksud.   Setelah   itu   petugas   pembelian   dapat    mencetak 
laporan tersebut.
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Gambar  5.11 Sequence Diagram  Pembuatan Laporan Persediaan
Membuat Surat Permintaan
Sequence pada gambar 5.12 di bawah ini menunjukkan proses untuk membuat surat permintaan 
yang dikerjakan  oleh  petugas  bagian  gudang.  Pertama­tama petugas  petugas  bagian  gudang  login, 
memilih   menu   order   /   permintaan,   lalu   mengisi  option­option  kelengkapan   permintaan,   sistem 
kemudian akan merespon input tersebut dengan mengupdate  isi surat permintaan dan terakhir akan 
menampilkan surat permintaan. Setelah itu petugas bagian gudang dapat   mencetak surat permintaan 
tersebut.
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Gambar  5.12  Sequence Diagram  Membuat  Surat Permintaan
i. Membuat Class Diagram 
Kelas didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan objek dengan atribut yang mirip, operasi 
yang mirip, serta hubungan dengan objek yang lain dengan cara yang mirip.
Class   diagram  menggambarkan   struktur   dan   deskripsi  class,   package  dan   objek   beserta 
hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain­lain.
Class memiliki tiga area pokok :
3. Kelas 
Ketika sistem telah digambarkan dalam skenarionya, maka pemodel bisa memeriksa diskripsi 
tekstual atau tahapan dari tiap skenario untuk menentukan objek apa saja yang dibutuhkan. 
Berdasarkan  sequence diagram  yang  telah  dibuat  untuk  tiap­tiap skenario   /  use  case,  maka 
kelas­kelas objek yang dapat diidentifikasi dapat dilihat pada tabel 5.3.
No Nama Kelas Diskripsi
1 Customer Kelas yang berisi informasi tentang customer 
2 Work Order Kelas yang berisi informasi tentang order yang diminta oleh customer 
pada mekanik
3 Permintaan Sparepart Kelas yang berisi permintaan sparepart ke bagian pembelian
4 Purchase Order Kelas yang berisi informasi tentang pemesanan sparepart ke suplier  
5 Barang Kelas yang menyajikan informasi tentang persediaan sparepart di 
gudang
6 Pemasok / Supplier Kelas yang berisi informasi para pemasok sparepart
7 Penjualan Kelas yang berisi informasi tentang transaksi penjualan ke customer
8 Pembelian Kelas yang berisi informasi tentang transaksi pembelian ke suplier  
Tabel 5.3  Identifikasi Kelas Sistem Informasi Administrasi Bengkel
4. Atribut
Setelah  melakukan  pemodelan  dasar   (pendahuluan),   selanjutnya   lakukan  penambahan atribut­
atribut yang merupakan karakteristik dari suatu objek. Atribut pada dasarnya adalah segala sesuatu 
yang   harus   diingat   /   dicatat   oleh   suatu   objek.  Pertanyaan­pertanyaan   berikut   sangat  membantu 
menentukan atribut yang representatif :
 Informasi objek apa yang perlu dicatat oleh sistem ?
 Pelayanan macam apa yang harus disediakan oleh sebuah kelas ?
Berikut adalah atribut dari masing­masing kelas :
13.1 Kelas Customer 
Tabel 5.4 Atribut Kelas Customer
Kode Customer
Nama Customer
Alamat
No.Telp
Class  customer  ini   berisi   kumpulan   atribut­atribut   unik   dan   fungsi­fungsinya   untuk 
mendapatkan informasi mengenai data customer.
Atribut­atributnya:
13.1.1 Kode Customer : berisi identifier customer, yaitu berupa kode­kode 
13.1.2 Nama Customer: berisi nama customer 
13.1.3 Alamat : berisi alamat customer
13.1.4 No. Telp : berisi nomor telephone customer
13.2 Kelas Work Order
Tabel 5.5 Atribut Kelas Work Order
Kode WO
Tanggal WO
Nama Customer
Jenis servis
Mekanik
Class  Work   Order  ini   berisi   kumpulan   atribut­atribut   unik   dan   fungsi­fungsinya   untuk 
mendapatkan informasi sebuah data order.
Atribut­atributnya:
13.2.1 Kode WO: berisi identifier WO permintaan (order) pelayanan dari customer 
untuk selanjutnya diteruskan kepada mekanik 
13.2.2 Tanggal WO: berisi tanggal saat order terjadi
13.2.3 Nama Customer: berisi nama customer 
13.2.4 Jenis servis : berisi jenis servis yang diberikan untuk customer
13.2.5 Mekanik : berisi nama mekanik yang bertugas untuk menservis
13.3 Kelas Permintaan Sparepart
Tabel 5.6 Atribut Kelas Permintaan Sparepart
Kode Permintaan
Tanggal Permintaan
Nama Barang
Jumlah Barang
Class permintaan Sparepart  ini berisi kumpulan atribut­atribut unik dan fungsi­fungsinya untuk 
mendapatkan informasi permintaan Sparepart yang dilakukan oleh bagian gudang.
Atribut­atributnya:
6. Kode permintaan: berisi identifier permintaan sparepart 
7. Tanggal Permintaan: berisi tanggal permintaan sparepart
8. Nama Barang : berisi nama / jenis sparepart yang diminta.
9. Jumlah Barang : berisi jumlah sparepart yang diminta
13.4 Kelas Phurcase Order
Tabel 5.7 Atribut Kelas Phurcase Order
Kode PO
Tanggal PO
Nama Barang 
Jumlah Barang
Tanggal diperlukan
Class  Phurcase  Order  ini   berisi   kumpulan   atribut­atribut   unik  dan   fungsi­fungsinya  untuk 
mendapatkan informasi sebuah data order.
Atribut­atributnya:
13.4.1 Kode PO: berisi identifier PO pemesanan kepada pemasok 
13.4.2 Tanggal PO: berisi tanggal saat order terjadi
13.4.3 Nama Barang : berisi nama barang yang akan dipesan
13.4.4 Jumlah Barang : berisi jumlah item barang yang akan dipesan
13.4.5 Tanggal diperlukan : berisi tanggal pesanan harus datang
13.5 Kelas Barang / Jasa 
Tabel 5.8 Atribut Kelas Barang / Jasa
Kode Barang / Jasa 
Nama Barang / Jasa
Satuan
Stock Limit 
Stock
Harga Pokok
Harga Jual / Tarif Jasa
Class Barang ini berisi kumpulan atribut­atribut unik dan fungsi­fungsinya untuk mendapatkan 
informasi tentang persediaan barang / jasa.
Atribut­atributnya:
10. Kode Barang / Jasa : berisi identifier suatu Barang / Jasa
11. Nama Barang / Jasa: berisi nama barang / jasa 
12. Satuan: berisi jenis satuan Barang.
13. Stock Limit : berisi jumlah batas minimal barang yang harus tersedia
14. Stock : berisi jumlah barang yang tersedia 
15. Harga Pokok : berisi harga beli barang dari pemasok
16. Harga Jual : berisi harga jual barang ke customer
17. Tarif Jasa : berisi tarif jasa yang dikenakan ke customer
13.6 Kelas Suplier  (Pemasok)
Tabel 5.9 Atribut Kelas Suplier 
Kode Suplier 
Nama Suplier 
Alamat
Kontak Person
Telp
Class Suplier    berisi kumpulan atribut­atribut unik dan fungsi­fungsinya untuk mendapatkan 
informasi tentang Suplier .
Atribut­atributnya :
18. Kode Suplier  : berisi identifier Suplier , yaitu berupa kode­kode. 
19. Nama Suplier : berisi nama Suplier  atau pihak yang memasok barang (sparepart) 
20. Alamat : berisi alamat dan nomor telepon Suplier  
21. Kontak Person: berisi nama seseorang yang dapat hubungi
22. Telp: berisi nomor telephone Suplier 
13.7 Kelas Penjualan
Tabel 5.10 Atribut Kelas Penjualan
Class  Penjualan   ini   berisi   kumpulan   atribut­atribut   unik   dan   fungsi­fungsinya   untuk 
mendapatkan informasi tentang transaksi penjualan.
Atribut­atributnya :
23. No. Faktur Penjualan : berisi identifier faktur penjualan, berupa kode­kode.
24. Tanggal Transaksi : berisi tanggal transaksi penjualan berlangsung.
25. Customer : berisi nama customer yang dilayani. 
26. Nama Barang : berisi jenis barang yang dijual ke customer.
27. Harga Barang : berisi harga barang yang dijual.
28. Jumlah Barang : berisi jumlah barang yang dijual.
29. Potongan Penjualan :  berisi  pemberian potongan harga apabila ada item barang yang 
diberi diskon.
No. Faktur Penjualan
Tanggal Transaksi
Customer
Nama Barang
Harga Barang
Jumlah Barang
Potongan Penjualan
Total Harga
30. Total  Harga   :   berisi   jumlah   keseluruhan   dari   transaksi   penjualan   dikurangi   dengan 
potongan harga.
13.8 Kelas Pembelian
Tabel 5.11 Atribut Kelas Pembelian
31. No. Faktur Pembelian : berisi identifier faktur pembelian, berupa kode­kode.
32. Tanggal Transaksi : berisi tanggal transaksi pembelian berlangsung.
33. Suplier  : berisi nama pemasok / agen yang memasok barang.. 
34. Nama Barang : berisi jenis barang yang dibeli dari suplier .
35. Harga Barang : berisi harga barang yang dibeli.
36. Jumlah Barang : berisi jumlah barang yang dibeli.
37. Potongan Pembelian :  berisi  pemberian potongan harga beli  apabila ada item barang 
yang diberi diskon.
38. Total  Harga   :   berisi   jumlah  keseluruhan  dari   transaksi   pembelian  dikurangi   dengan 
potongan harga beli.
5. Identifikasi Operasi / Metoda
Operasi (metoda atau perilaku) dalam sistem berorientasi objek biasanya berhubungan dengan 
event atau aksi yang mengirim informasi dalam  sequence diagram  atau  query  atribut (dan segala 
sesuatu   yang   diasosiasikan   dengan   objek).  Dengan   kata   lain,  metode   bertanggung   jawab   dalam 
mengelola nilai dari atribut seperti, query, updating, reading dan writing. (Bahrami, 1999)
Pada  dasarnya,  cara   terbaik  untuk  menemukan  operasi­operasi  yang ada  dalam suatu  kelas 
adalah dengan memperhatikan sequence diagram ataupun colaboration diagram (Nugroho, 2004)
Identifikasi operasi pada Sistem Informasi Administrasi Bengkel dapat dilihat pada tabel berikut 
:
13.9 Kelas Customer
No Faktur Pembelian
Tanggal Transaksi
Suplier 
Nama Barang
Harga Barang
Jumlah Barang
Potongan Pembelian
Total Harga
Tabel 5.12 Operasi Kelas Customer
Delete()
Update()
View Customer()
View Alamat()
View No.Telp()
Buat Laporan()
Operasi­operasinya :
• Delete () : fungsi untuk menghapus data  
• Update () : fungsi untuk mengedit data yang ada 
• View Customer (): fungsi untuk melihat data customer 
• View Alamat (): fungsi untuk melihat data alamat customer 
• View No.Telp (): fungsi untuk melihat data nomor telephone customer 
• Buat Laporan (): berisi operasi untuk membuat laporan data customer
13.10 Kelas Work Order
Tabel 5.13 Operasi Kelas Work Order
Delete()
Update()
View Customer()
Get Jenis Servis()
Cetak WO()
• Delete () : fungsi untuk menghapus data  
• Update () : fungsi untuk mengedit data yang ada 
• View Customer (): fungsi untuk melihat data customer 
• Get Jenis Servis ():fungsi untuk memperoleh data Jenis Servis
• Cetak WO (): berisi operasi untuk mencetak WO yang ada
13.11 Kelas Permintaan Sparepart
Tabel 5.14 Operasi Kelas Permintaan Sparepart
Delete()
Update()
Get Nama Barang()
Cetak Permintaan Sparepart()
• Delete () : fungsi untuk menghapus data  
• Update () : fungsi untuk mengedit data yang ada 
• Get Nama Barang ():fungsi untuk memperoleh data Nama Barang
• Cetak Permintaan  Sparepart  (): berisi operasi untuk mencetak permintaan  sparepart  yang 
ada
13.12 Kelas Purchase Order
Tabel 5.15 Operasi Kelas Phurcase Order
Delete()
Update()
View Permintaan()
Get Suplier ()
Get Nama Barang()
Cetak PO()
Operasi­operasinya :
• Delete () : fungsi untuk menghapus faktur  
• Update () : fungsi untuk mengedit data yang ada pada faktur
• View Permintaan (): fungsi untuk melihat data permintaan 
• Get Suplier  ():fungsi untuk memperoleh data pemasok tertentu
• Get  Nama  Barang   ():   berisi   operasi   untuk  memperoleh   data   Jenis  Barang   (Sparepart) 
tertentu yang ada di gudang
• Cetak PO (): berisi operasi untuk mencetak PO yang ada
13.13 Kelas Barang / Jasa
Tabel 5.16 Operasi Kelas Barang / Jasa 
Update Barang / Jasa ()
Hapus()
View Stock()
View Harga Pokok()
View Harga Jual()
Buat Laporan()
Operasi­operasinya :
• Update () : fungsi untuk mengupdate data nama barang / jasa
• Hapus () : fungsi untuk menghapus
• View Stock (): fungsi untuk mengetahui jumlah persediaan barang / sparepart yang diminta
• View  Harga Pokok ():   fungsi untuk mengetahui harga beli  dari  barang /  sparepart  yang 
diminta
• View  Harga   Jual   ():   fungsi   untuk  mengetahui   harga   jual   dari   barang   /  sparepart  yang 
diminta
• Buat laporan(): fungsi untuk membuat laporan persediaan barang 
13.14 Kelas Suplier  (Pemasok)
Tabel 5.17 Operasi Kelas Suplier  (Pemasok)
Delete Suplier ()
Update Suplier ()
View Alamat ()
View Telp ()
Buat Laporan ()
Operasi­operasinya :
• Delete Suplier  () : fungsi untuk menghapus data Suplier 
• Update () : fungsi untuk mengedit data yang ada pada Suplier 
• View Alamat (): fungsi untuk melihat data alamat Suplier  
• View Telp (): fungsi untuk melihat data Nomor Telephone Suplier 
• Buat laporan(): fungsi untuk membuat laporan dan mencetak data suplier  yang ada
13.15 Kelas Penjualan
Tabel 5.18 Operasi Kelas Penjualan
Update Transaksi () 
Delete Transaksi()
Get Customer () 
Get Nama Barang() 
View Total Harga() 
Cetak Transaksi()
Buat Laporan Transaksi() 
Operasi­operasinya :
39. Update Transaksi (): fungsi untuk mengedit data transaksi
40. Hapus () : fungsi untuk menghapus data transaksi
41. Get  Customer  (): fungsi untuk mendapatkan data  customer apabila     customer  tersebut 
sudah terdata pada data customer.
42. Get Nama Barang () :  fungsi untuk mendapatkan data Nama barang (Sparepart) yang 
tersedia.
43. View Total Harga () : fungsi untuk menampilkan total harga transaksi.
44. Cetak Transaksi () : fungsi untuk mencetak data hasil transaksi yang sudah dilakukan.
45. Buat Laporan () : fungsi untuk membuat laporan dan mencetak laporan data transaksi 
yang ada.
13.16 Kelas Pembelian
Tabel 5.19 Operasi Kelas Pembelian
Update Transaksi () 
Delete Transaksi()
Get Suplier  () 
Get Nama Barang() 
View Total Harga() 
Buat Laporan Transaksi() 
Operasi­operasinya :
46. Update Transaksi (): fungsi untuk mengedit data transaksi
47. Hapus () : fungsi untuk menghapus data transaksi
48. Get Suplier  (): fungsi untuk mendapatkan data suplier  apabila   supplier tersebut sudah 
terdata pada data suplier .
49. Get Nama Barang () :  fungsi untuk mendapatkan data Nama barang (Sparepart) yang 
tersedia.
50. View Total Harga () : fungsi untuk menampilkan total harga transaksi.
51. Buat Laporan () :  fungsi untuk membuat laporan dan mencetak laporan data transaksi 
yang ada.
  Berikut adalah gambar diagram kelas beserta atribut dan operasinya:
BARANG / JASA
Kode Barang / jasa
Nama Barang  // Jasa
Satuan
Stock Limit
Stock
Harga Pokok
Harga Jual  / Tarif Jasa
Update Barang /Jasa()
Hapus ()
View Stock()
View Harga Pokok ()
View Harga Jual ()
Buat Laporan ()
CUSTOMER
Delete()
Update ()
View Customer ()
View Alamat ()
View No.Telp()
Buat Laporan ()
Kode Customer
Nama Customer
Alamat
No.Telp
WORK ORDER
Kode WO
Tanggal WO
Nama Customer
Jenis Servis
Mekanik
Delete ()
Update ()
View Customer ()
Get Jenis Servis () 
Cetak WO()
*
PENJUALAN
Update Transaksi ()
Delete Transaksi ()
Get Customer ()
Get Nama Barang ()
View Total Harga ()
Cetak Transaksi ()
Buat Laporan ()
No. Faktur Penjualan
Tanggal Transaksi
Customer
Nama Barang
Harga Barang
Jumlah Barang
Potongan Penjualan
Total Harga
SUPLIER
Delete Suplier ()
Update Suplier ()
View Alamat ()
View Telp()
Buat Laporan ()
Kode Suplier
Nama Suplier
Alamat
Kontak Person
Telp
PEMBELIAN
No. Faktur Pembelian
Tanggal Transaksi
Suplier
Nama Barang
Harga Barang
Jumlah Barang
Potongan Pembelian
Total Harga
PERMINTAAN
SPAREPART
Delete()
Update()
Get Nama Barang ()
Cetak Perm .Sppart ()
Kode Permintaan
Tanggal Permintaan
Nama Barang
Jumlah Barang
PURCHASE ORDER
KodePO
Tanggal PO
Nama Barang
Jumlah Barang
Tanggal diperlukan
Delete()
Update ()
View Permintaan ()
Get Suplier ()
Get Nama Barang ()
Cetak PO()
Update Transaksi ()
Delete Transaksi ()
Get Customer ()
Get Nama Barang ()
View Total Harga ()
Cetak Transaksi ()
Buat Laporan ()
Gambar 5.13 ClassDiagram
4.9.5  Normalisasi 
Oleh   karena   pemodelan   sistem   yang   digunakan   berorientasi   objek   sementara   perancangan 
database­nya  menggunakan   relasional   DBMS,  maka   kelas­kelas   yang   dihasilkan   dari   pemodelan 
Obyek Oriented tidak bisa langsung dijadikan tabel­tabel yang ada pada relasional DBMS. Agar kelas­
kelas yang dihasilkan dapat dijadikan tabel­tabel relasional maka perlu dilakukan penyesuaian berupa 
normalisasi. Dalam suatu  database  relasional, dikenal dua aturan integritas yaitu  entity integrity  dan 
referential   integrity.  Entity   integrity  dapat   diartikan   bahwa   tiap   tabel   harus  memiliki   kolom   atau 
kombinasi  kolom dengan nilai  yang unik.  Unik  berarti   tidak  ada  dua baris  dalam satu   tabel  yang 
memiliki nilai yang sama.  Entity integrity  memastikan bahwa  entity  secara unik diidentifikasi dalam 
database. Sedangkan referential integrity menyatakan bahwa nilai dari kolom dalam satu tabel sesuai 
dengan   nilai   kolom   pada   tabel   lainnya.  Referential   integrity  memastikan   bahwa  database  harus 
memiliki suatu hubungan yang valid di antara tabel­tabel di dalamnya.
Pada  tabel  Work Order  perlu  ditambahkan atribut  kode  Customer  sebagai   foreign  key karena 
terdapat hubungan dengan tabel Customer. Kemudian pada tabel Permintaan Sparepart, tabel Purchase 
Order, tabel Pembelian dan tabel Penjualan perlu ditambahkan atribut Kode Barang sebagai Foreign 
Key   karena   terdapat   hubungan   dengan   tabel  Barang.   Selain   itu   pada   tabel   Pembelian   juga   perlu 
ditambahkan atribut kode Supllier sebagai Foreign Key. 
Bentuk tabel awal hasil penyesuaian dari masing­masing kelas ditunjukkan pada tabel 5.20 ­ 5.27. 
Atribut dengan cetak tebal menunjukkan bahwa atribut tersebut adalah Primary Key, sementara atribut 
dengan garis bawah saja menunjukkan Foreign Key.
13.16.1.1  Tabel Work Order
Tabel 5.20  Work Order
Nama Field
Kode WO
Kode   Customer   
Jenis Servis
Mekanik
13.16.1.2  Tabel Purchase Order
Tabel 5.21  Purchase Order
Nama Field
Kode PO
Kode   Barang   
Jumlah Barang
Tanggal diperlukan
13.16.1.3  Tabel Permintaan Sparepart
Tabel 5.22 Permintaan Sparepart
Nama Field
Kode Permintaan
Kode   Barang   
Tanggal Permintaan
Jumlah Barang
13.16.1.4  Tabel Pembelian
Tabel 5.23 Pembelian
Nama Field
No. Faktur Pembelian
Kode   Suplier  
Kode Barang
Jumlah Barang
Total Harga
13.16.1.5  Tabel Penjualan
Tabel 5.24 Penjualan
Nama Field
No. Faktur Penjualan
Kode Customer
Kode Barang
Harga Barang
Jumlah Barang
Total Harga
13.16.1.6  Tabel Customer
Tabel 5.25 Customer
Nama Field
Kode Customer
Nama Customer
Alamat
No. Telp
13.16.1.7  Tabel Barang / Jasa 
Tabel 5.26 Barang / Jasa
Nama Field
Kode Barang / Jasa
Nama Barang / Jasa
Satuan
Stock Limit
Stock
Harga Pokok
Harga Jual / Tarif Jasa
 
13.16.1.8  Tabel Suplier 
Tabel 5.27 Suplier 
Nama Field
Kode Suplier 
Nama Suplier 
Alamat
Kontak person
Telp
Untuk  memudahkan   proses   normalisasi,   berikut   ini   disajikan   ketergantungan   fungsional   dari 
seluruh atribut dalam setiap tabel pada model data:
1st Normal Form (Normalisasi Pertama)
Pada normalisasi pertama semua nilai atribut adalah tunggal. Tidak ada data ganda. Dari tabel 
hasil langkah penyesuaian sudah berada pada kondisi 1NF karena pada kedelapan tabel tersebut sudah 
tidak ada perulangan data atau grup pada tabel.
2nd Normal Form (Normalisasi Kedua)
Pada  normalisasi  kedua   semua   field  harus   tergantung  penuh  pada    primary  key    sehingga 
beberapa field yang sama dan dipakai dalam beberapa kelas, dibuat kelas dari field­field yang sama 
tersebut. 
1. Tabel Work Order
Tabel 5.28Work Order
Nama Field
Kode WO
Kode   Customer   
Jenis Servis
Mekanik
 
2. Tabel Purchase Order
Tabel 5.29 Purchase Order
Nama Field
Kode PO
Kode   Barang   
Jumlah Barang
Tanggal diperlukan
3.  Tabel Permintaan Sparepart
Tabel 5.30 Permintaan Sparepart
Nama Field
Kode Permintaan
Kode Barang
Tanggal Permintaan
Jumlah Barang
4.  Tabel Pembelian
Tabel 5.31 Pembelian
Nama Field
No. Faktur Pembelian
Tanggal Transaksi
Kode   Suplier  
Kode Barang
Jumlah Barang
Total Harga
5.  Tabel Penjualan
Tabel 5.32 Penjualan
Nama Field
No. Faktur Penjualan
Tanggal Transaksi
Kode Customer
Kode Barang
Jumlah Barang
Total Harga
6.  Tabel Customer
Tabel 5.33 Customer
Nama Field
Kode Customer
Nama Customer
Alamat
No.Telp
7.  Tabel Barang / Jasa 
Tabel 5.34 Barang / Jasa
Nama Field
Kode Barang / Jasa
Nama Barang / Jasa
Stock
Harga Pokok
Harga Jual / Tarif Jasa
 
8. Tabel Suplier 
Tabel 5.35 Suplier 
Karena   sudah  memenuhi   syarat  normalisasi,  maka  normalisasi  dihentikan  pada  normalisasi 
kedua.
4.9.6 Pembuatan Kode (Pengkodean)
Setelah  melakukan normalisasi   terhadap kelas­kelas  hingga membentuk  tabel­tabel   relasional, 
selanjutnya dilakukan pengkodean. Pengkodean dilakukan untuk menyederhanakan isi field pada tabel 
database serta untuk memberi identifikasi secara khusus terhadap suatu hal. Desain sistem pengkodean 
akan menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas penyimpanan data.  
1. Pembuatan Kode WO (Work Order)
Pada   sistem   yang   sedang   berjalan,   penggunaan   kode  WO  masih   mengandalkan   plat   nomor 
kendaraan, padahal setiap 5 tahun sekali pelat nomor kendaraan senantiasa berubah sehingga ada 
kemungkinan   terdapat   customer   yang   memiliki   beberapa   kode   WO   yang   sama.   Untuk 
mengakomodasi hal ini maka perlu ditambahkan kode yang spesifik sehingga memudahkan dalam 
pencarian data nantinya.
                               
d. Kode Work Order
 Keterangan logika pengkodean untuk kode WO, yaitu :
• Merk Kendaraan
Simbol yang digunakan untuk merk kendaraan adalah 2 huruf kapital (A­Z), yaitu:
HD – Honda , MB – Mercedes Benz, BM – BMW, KA – KIA, HY – Hyundai,
TY – Toyota, MS – Mitsubishi dan DH – Daihatsu.
Ditunjukkan oleh digit ke­1 sampai ke­2 pada kode WO.
• Jenis Kendaraan
Simbol yang digunakan untuk jenis kendaraan adalah 2 huruf kapital (A­Z).
Nama Field
Kode Suplier 
Nama Suplier 
Alamat
Kontak person
Telp
XX / XX /  XXXX 
Merk Kendaraan
Jenis Kendaraan
Nomor Urut
Ditunjukkan oleh digit ke­3 dan ke­4 pada kode WO yaitu:
PU – Pickup, SD – Sedan, FM – Family / Station Wagon, SV – Sport Utility Vehicle, JP – Jeep dan 
TR – Truck.
• Nomor urut inventaris
Nomor urut inventaris disimbolkan dengan 4 angka (0000­9999).
Ditunjukkan oleh digit ke­5 sampai ke­8 pada  kode nomor WO.
Contoh kode WO:
HD/FM/0006
Artinya: Merk mobil Honda dan jenis kendaraan Family pada nomor urut WO 0006.
2. Pembuatan Kode Permintaan Barang / sparepart
Untuk kode Permintaan Barang dilakukan dengan  auto increment  dimana kode digenerate  secara 
otomatis oleh sistem untuk menghindari kesalahan input kode oleh petugas gudang.
3. Pembuatan Purchase Order
Untuk  memudahkan  memasukkan   data   ke   dalam   komputer   dan  mengambil   bermacam­macam 
informasi yang berhubungan dengan purchase order, maka dipilihlah kode seperti gambar 5.16.
e. Kode PO
Keterangan pengkodean untuk kode purchase order, yaitu :
• Nomor urut faktur / purchase order
Nomor faktur / purchase order digunakan untuk menandai urutan purchase order. Nomor urut 
disimbolkan dengan 4 angka (0001­9999).
• Bulan membuat faktur
Bulan faktur dibuat dengan dituliskan 2 angka (01­12).
• Tahun membuat faktur / purchase order
Tahun kapan faktur dibuat dengan dituliskan dua digit angka terakhir tahun pembuatan faktur / 
purchase order.
Contoh kode purchase order: 
XXXX/XX/XX
                  NO URUT ORDER
TAHUN  BUAT PO
               
               BULAN BUAT PO
1452 / 10 / 08
Purchase Order ke 1452 dibuat pada bulan Oktober, tahun 2008.
4. Pembuatan Kode Barang
Untuk pembuatan kode Barang dilakukan dengan menggunakan nama inisial barang diikuti merk 
mobil dan jenis mobil.
XXX / XX / XXX
f. Kode Barang
Keterangan logika pengkodean untuk kode barang, yaitu :
• Nama inisial
Merupakan singkatan dari nama barang yang digunakan untuk mempermudah mengenali nama 
barang. Simbol yang digunakan untuk nama inisial adalah 3 huruf kapital (A­Z) yang pertama. 
Misalkan nama barang Filter Oli maka ditulis FOL.
• Merk Kendaraan
Simbol yang digunakan untuk merk kendaraan adalah 2 huruf kapital (A­Z), yaitu: 
HD – Honda , MB – Mercedes Benz, BM – BMW, KA – KIA, HY – Hyundai,
TY – Toyota, MS – Mitsubishi dan DH – Daihatsu.
Ditunjukkan oleh digit ke­3 dan ke­4 pada kode barang.
• Nama Kendaraan
Simbol yang digunakan untuk Nama Kendaraan adalah 2 huruf kapital (A­Z).
Ditunjukkan oleh digit ke­5 dan ke­6 pada kode barang yaitu:
KJG – Kijang, INV – Inova, XEN – Xenia, AVZ – Avanza, CER – Ceria, TRS – Terios, PCT – 
Picanto, JAZ – Jazz, dan lain­lain.
Contoh kode Barang:
FOL/HD/JAZ
Artinya: Filter oli untuk mobil honda Jazz.
5. Pembuatan Kode Customer
Untuk kode customer dilakukan dengan berdasar nomor urut kedatangan customer tersebut diikuti 
Merk Kendaraan
Nama KendaraanNama Inisial
tanggal, bulan dan tahun.
Contoh kode Customer : 0013/01/07/08
Artinya : Customer yang datang pada urutan ke­13 pada tanggal 1  Juli  2008.
6. Pembuatan Kode Suplier 
Untuk kode  suplier    dilakukan  dengan berdasar  nama  inisial  suplier    diikuti  dengan kota  asal 
suplier . 
XXX / XXX
g. Kode Suplier
Contoh kode suplier  : ISI/JKT
Artinya : nama suplier  PT. Indomobil Suzuki Internasional yang berasal dari Jakarta.
7. Pembuatan No. Faktur Penjualan
Untuk  nomor faktur penjualan dilakukan dengan  auto increment  dimana kode digenerate  secara 
otomatis oleh sistem untuk menghindari kesalahan input kode oleh petugas kasir.
8. Pembuatan No. Faktur Pembelian
Untuk  nomor faktur pembelian dilakukan dengan  auto increment  dimana kode digenerate  secara 
otomatis oleh sistem untuk menghindari kesalahan input kode oleh petugas kasir.
9 Perancangan Database
Pada   bagian   ini   tabel­tabel   hasil   normalisasi   dan   pengkodean   akan   diwujudkan   secara   fisik 
dengan merancang tabel yang meliputi komponen tabel beserta ukuran/format dan tipe datanya. Dari 
normalisasi dan pengkodean maka delapan kelas dengan rancangan fisik  dapat dilihat pada tabel 5.36 ­ 
5.43.
Tabel 5.36  Perancangan Fisik Work Order
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode WO Integer 8 Not Null
Kode Customer Integer 10 Not Null
Nama Suplier Kota Asal Suplier
Jenis Servis Text 12 Not Null
Mekanik Text 12 Not Null
Tabel 5.37 Perancangan Fisik Purchase order
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode PO Text 8 Not Null
Kode Barang Text 8 Not Null
Jumlah Barang Integer 4 Not Null
Harga Integer 13 Not Null
Tanggal Diperlukan Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Tabel 5.38 Perancangan Fisik Permintaan Sparepart
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Permintaan Integer 8 Null
Kode Barang Text 25 Not Null
Tanggal Permintaan Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Jumlah Barang Integer 5 Not Null
Tabel 5.39 Perancangan Fisik Pembelian
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
No. Faktur Pembelian  Integer 7 Not Null
Tanggal Transaksi Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Kode Suplier  Integer 7 Not Null
Kode Barang Integer 9 Not Null
Jumlah Barang Integer 15 Null
Total Harga Integer 15 Null
Tabel 5.40 Perancangan Fisik Penjualan
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
No. Faktur Penjualan Integer 7 Not Null
Tanggal Transaksi Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Kode Customer Integer 7 Not Null
Kode Barang Integer 9 Not Null
Jumlah Barang Integer 15 Null
Total Harga Integer 15 Null
Tabel 5.41 Perancangan Fisik Customer
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Customer  Integer 9 Not Null
Nama Customer Text 12 Not Null
Alamat Text 20 Not Null
No. Telp Integer 12  Not Null
Tabel 5.42 Perancangan Fisik Barang / Jasa
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Barang / Jasa Text 7 Not Null
Nama Barang / Jasa Text 30 Not Null
Stock Integer 5 Not Null
Harga Pokok Integer 10 Not Null
Harga Jual / Tarif Jasa Integer 10 Not Null
Tabel 5.43 Perancangan Fisik Suplier 
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Suplier  Text 8 Not Null
Nama Suplier   Text 15 Not Null
Alamat Text 20 Not Null
Kontak Person  Text 13 Not Null
Telp Integer 12 Null
5.3 Perancangan Interface
Perancangan  User Interface  merupakan tahap perancangan yang akan menghubungkan antara 
user  sebagai pengguna dengan program aplikasi yang dirancang. Aplikasi komputer yang dirancang 
diharapkan dapat menyediakan  interface  yang mudah dipahami oleh pengguna, karena jika  interface 
dibuat terlalu rumit dan memakan waktu bagi pengguna untuk memahami dan menggunakannya, dan 
dikhawatirkan hal ini justru akan memunculkan kendala yang akam mempengaruhi kinerja dari sistem 
yang akan dibangun. 
5.3.1 Perancangan Input
Desain user interface yang dilakukan meliputi : 
1. Menu
Secara   umum menu  merepresentasikan   keseluruhan   jangkauan   aplikasi.  Umumnya  pengguna 
memprediksi fitur atau kompleksitas suatu aplikasi dari menu yang ada. Pada tampilan layar dirancang 
seperti tampilan  Microsoft Windows  sehingga pengguna dapat merubah tampilan  wallpaper  layaknya 
pada tampilan Windows, hal ini dibuat agar pengguna tidak merasa bosan dengan tampilan Wallpaper 
yang ada. Kemudian pada layarnya terdapat  Icon yang menunjukkan menu file dari sistem yang akan 
dijalankan. 
Menu utama pada program aplikasi  ditunjukkan pada  menu  Start  yang  terdapat  pada  taskbar 
layaknya Start Menu pada Microsoft Windows. Pada Icon Start berisi menu file, antara lain :
 Master Data Suplier  dan Customer
 Master Data Barang
 Permintaan Sparepart
 Purchase Order
 Work Order
 Transaksi Pembelian
 Transaksi Penjualan
 Laporan
Berikut adalah desain tampilan utama pada sistem informasi administrasi bengkel SPM ­ Sar Speed : 
h. Desain Tampilan Utama Program Aplikasi
2. Desain kotak pesan (message box)
Kotak pesan sangat penting fungsinya untuk mencegah pengguna melakukan tindakan yang 
tidak   sengaja   atau   tidak   sadar   dilakukannya.  Kotak   pesan   mempunyai   fungsi­fungsi   sebagai 
berikut :
e. Sebagai pemberitahuan
Kotak pesan harus didesain supaya dapat memberikan informasi kepada pengguna bahwa 
sebuah proses telah berhasil dilaksanakan, agar pengguna mendapatkan kepastian.
f. Sebagai pesan kesalahan
Kotak pesan memunculkan pesan kesalahan apabila pada program terjadi error, misalnya 
tidak adanya koneksi ke jaringan, kesalahan konfigurasi, atau operasi terhadap data yang 
tidak ada.
g. Sebagai konfirmasi
Kotak pesan harus didesain sebagai sarana konfirmasi untuk proses­proses yang sifatnya 
kritis, yang apabila dilakukan sembarangan akan menimbulkan permasalahan di akhirnya. 
Sekaligus   juga mencegah pengguna melakukan proses  yang dilakukannya secara  tidak 
sengaja atau tidak sadar.
Berikut adalah pesan yang muncul ketika user salah memasukkan isian pada kolom password dan 
username.
i. Pesan Saat Memasukkan Password Salah
11. Pesan Saat Memasukkan kode barang apabila kode yang dimasukan kurang dari 8 digit
3. Interface Layout Input
Berikut adalah desain dari  layout input pada Sistem informasi administrasi Bengkel SPM – Sar 
Speed :
Gambar 5.21 Login
Form tersebut  berfungsi  untuk melakukan  login  atau masuk dalam program aplikasi  sistem 
informasi administrasi bengkel SPM – Sar Speed.
Login pada system informasi administrasi bengkel SPM – Sar Speed dibagi menjadi empat hak 
akses operator yang akan menggunakan system (User Login), yaitu :
15. Hak akses bagian Customer Service (CS) 
16. Hak akses bagian Gudang
17. Hak akses bagian Kasir
18. Hak akses bagi pemilik perusahaan  (Owner)
Masing­masing   operator   yang   akan   menggunakan   sistem   (User   Login)   tersebut   di   atas 
mempunyai password yang hanya diketahui oleh operator yang bersangkutan, sehingga keamanan data 
yang di­input dan di­update lebih terjamin keamanannya.
Masing­masing   operator   hanya   boleh   meng­input  dan   meng­update  data   sesuai   dengan 
bagiannya, misalnya bagian  customer service hanya boleh membuka data tentang customer dan work 
order saja dan tidak bisa membuka apalagi mengedit data tentang transaksi maupun persediaan barang.
Gambar 5.22 Tampilan Menu Konfigurasi
Menu  tersebut  dibuat  untuk merubah setingan konfigurasi  dari  program aplikasi,  meliputi   : 
profil perusahaan, wallpaper (background) sampai setting password untuk login.
Gambar 5.23 Form Input Data Pelanggan
Form  Input  data  pelanggan berfungsi  untuk  memasukkan dan  mendata   informasi  mengenai 
identitas pelanggan. Aktivitas ini dilakukan oleh  customer service  setelah menerima pelanggan yang 
datang. 
Gambar 5.24 Tampilan Input Pencatatan barang dan jasa
Form Pencatatan barang dan jasa   berfungsi untuk menambah, memanipulasi dan menghapus data 
jenis barang / jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh bagian gudang. Bagian gudang mendata setiap jenis 
barang / jasa yang masuk ke bagian gudang.
Gambar 5.25 Tampilan Input Permintaan Barang
Form  permintaan   barang  berfungsi   untuk   melakukan   validasi   terhadap   pemesanan   barang   / 
sparepart yang perlu ditambah sebelum dilakukan pemesanan ke suplier    (purchase order). Aktivitas 
ini dilakukan oleh bagian gudang. Bagian gudang mendata dan menghitung stok setiap jenis barang 
yang ada di gudang kemudian melakukan pemesanan (pada form permintaan  sparepart) apabila ada 
stok  sparepart  yang harus ditambah untuk selanjutnya diserahkan ke bagian pembelian (kasir) untuk 
dilakukan pemesanan ke suplier .
Gambar 5.26 Tampilan Input Purchase Order
Form purchase order berfungsi sebagai form pemesanan ke suplier . Aktivitas ini dilakukan oleh 
bagian kasir yang bertugas untuk melakukan pemesanan ke suplier .
Gambar 5.27 Tampilan Input Work Order
Form  Work order  berfungsi sebagai form perintah kerja untuk mekanik yang berisi informasi 
jenis servis yang harus dilakukan oleh mekanik. Aktivitas pencatatan  Work order  ini dilakukan oleh 
bagian Customer Servis yang bertugas untuk melayani customer.  Work order ini kemudian diteruskan ke 
mekanik untuk selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap kendaraan customer.
Gambar 5.28 Tampilan Input pencatatan data transaksi pembelian tunai
Form  pencatatan   data   transaksi   pembelian   tunai   berfungsi   untuk  menginput   data   pembelian 
barang.   Dari   form   ini   kita   bisa   menampilkan   data   pembelian   barang   yang   pernah   dilakukan 
sebelumnya. Aktivitas ini dilakukan oleh bagian kasir.
Gambar 5.29 Tampilan Input pencatatan data transaksi penjualan tunai
Form pencatatan data transaksi penjualan tunai berfungsi untuk menginput data penjualan barang. 
Dari   form   ini   kita   bisa  menampilkan   data   penjualan   barang   yang   pernah   dilakukan   sebelumnya. 
Aktivitas ini dilakukan oleh bagian kasir. 
Gambar 5.30 Tampilan Input Data pemasok / supplier
Form   Input   data  pemasok   /  supplier  ini   dikerjakan   oleh   bagian   kasir.   Bagian   kasir   akan 
memasukkan, melihat dan mengupdate data supplier untuk memudahkan pada waktu melakukan order 
transaksi pembelian dan diperlukan saat akan melakukan komplain pada supplier. 
5.3.2 Perancangan Output
Perancangan output   terdiri  dari   :   laporan  daftar  customer,   laporan  daftar  barang,  permintaan 
barang, work order, purchase order, laporan daftar tarif jasa, laporan daftar supplier, laporan transaksi 
pembelian dan laporan transaksi penjualan.
Gambar 5.31 Cetak Laporan daftar customer
Gambar 5.32 Cetak Laporan daftar barang
Gambar 5.33 Cetak Permintaan Barang / Sparepart
Gambar 5.34 Cetak Purchase Order
Gambar 5.35 Cetak Work Order
Gambar 5.36 Cetak Laporan daftar tarif jasa
Gambar 5.37 Cetak Laporan daftar supplier
Gambar 5.38 Cetak Laporan transaksi pembelian
Gambar 5.39 Cetak Laporan transaksi penjualan
5.4  Pembuatan Program Aplikasi
Setelah   dilakukan   perancangan  database  dan  interface,   maka   dibuat   kode   program   dengan 
memperhatikan   diagram  use   case  dan   diagram   interaksi   yang   telah   ditetapkan   sebelumnya   di 
permodelan berorientasi objek dari sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman Visual  
Basic.
5.5  Perancangan Early Warning
Perancangan early warning dibuat dengan tujuan memberi peringatan apabila persediaan barang / 
sparepart  di bawah jumlah  safety stock.    Besarnya  safety stock  tiap­tiap barang diperkirakan cukup 
untuk periode satu minggu. Hal ini  berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran yang harus 
disediakan untuk persediaan barang. Karena terbatasnya anggaran yang diperuntukkan bagi persediaan 
barang maka pihak gudang yang berkoordinasi dengan bagian keuangan harus jeli dalam menentukan 
safety stock untuk masing­masing sparepart. Sehingga bagian keuangan dapat menggunakan anggaran 
yang ada secara optimal tidak hanya untuk menyediakan stok sparepart saja.
Bagian gudang menentukan 
jumlah safety stock  tiap 
sparepart  yang ada
Bagian gudang melakukan 
input data jumlah  sparepart
yang ada beserta batas  safety 
stock­nya
Bagian gudang melakukan 
pemesanan barang (sparepart) 
ke bagian pembelian  (kasir)
Bagian pembelian  (kasir) 
menerima surat pemesanan 
sparepart dari bagian gudang
Bagian kasir melakukan  input
transaksi penjualan
Sparepart
Peringatan persediaan akan 
muncul setiap barang yang 
dipilih  persediaannya dibawah 
jumlah safety stock
Gambar 5.40 Diagram Alir early warning
Berikut penjelasan proses early warning persediaan barang / sparepart. 
1. Bagian gudang menentukan jumlah safety stock tiap sparepart yang ada.
2. Bagian gudang melakukan input data jumlah sparepart yang ada beserta batas safety stock­nya. 
3. Bagian gudang melakukan pemesanan barang (sparepart) ke bagian pembelian (kasir).
4. Bagian pembelian (kasir) menerima surat pemesanan sparepart dari bagian gudang.
5. Peringatan persediaan akan muncul setiap barang yang dipilih   persediaannya dibawah jumlah 
safety stock.
6. Peringatan persediaan akan hilang apabila data jumlah persediaan barang / sparepart melebihi 
jumlah safety stock. 
Berikut ini adalah tampilan pesan early warning saat bagian kasir (penjualan) melakukan transaksi.
Gambar 5.41 Tampilan pesan Early Warning System
5.6 Validasi Rancangan Database
Sistem   informasi   yang   dirancang   dikatakan   valid   bila   telah   memenuhi   tujuan­tujuan   dari 
penelitian ini, yaitu:
1. Menghasilkan   rancangan  database  yang  mampu  menyimpan  dan  mengelola   informasi   data 
pelanggan, data persediaan barang (sparepart), transaksi pembelian dan penjualan. 
2. Rancangan fitur early warning yang ditambahkan sebagai fitur dalam sistem informasi di atas 
dimana   bila   jumlah   suatu   barang   (sparepart)   tertentu   mencapai  limit    maka   akan   muncul 
peringatan. 
Pengujian   perancangan   sistem   informasi   dengan     data   semu   diterapkan   pada   saat   mode 
penambahan data, penghapusan data dan pengeditan data. Dengan menggunakan form yang berasal 
dari perangkat lunak maka basis data dapat ditambah, dihapus dan diedit. Terdapat aturan yang dibuat 
agar basis data dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. 
Berikut ini adalah tahapan dalam melakukan verifikasi apakah fungsi tersebut berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan diperlukan suatu pengujian penambahan dan penghapusan data. 
Indikator validasi : Database dapat menambah, menghapus dan mengupdate data customer, data 
barang, data pemasok, data transaksi penjualan, purchase order,  permintaan barang / sparepart,  dan 
data work order.
Berikut salah satu contoh validasi untuk mode penambahan (add) pada form  Purchase Order. 
Untuk mengetahui apakah fungsi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan diperlukan suatu 
pengujian.  Sebelum diambil   sampel,   terlebih  dahulu  ditentukan  kelas   valid   dan  kelas   invalid   dari 
dokumen purchase order  berikut ini :  
Tabel 5.44 Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Purchase Order  
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode PO Integer, <> null date, time, year, = null 
Kode Pemasok Integer text, date, time, year
Kode Barang Text date, time, year
Jumlah Integer text, date, time, year
Tanggal PO Date/Time text
Tanggal Diperlukan Date/Time text
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.45 Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Purchase Order
Atribut
Bounderies 
and Special 
Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode PO 1234/05/09 Null TRUE FALSE OK
Kode Pemasok AST/JKT 12:24 TRUE FALSE OK
Kode Barang FOL/HD/JAZ 03/05/09 TRUE FALSE OK
Jumlah 10 03/04/09 TRUE FALSE OK
Tanggal PO Mei­13­2009 abab TRUE FALSE OK
Tanggal Diperlukan Mei­17­2009 abab TRUE FALSE OK
Langkah­langkah dan contoh validasi  dari seluruh form dapat dilihat pada lampiran 1.
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
7 Kesimpulan
Dari hasil perancangan sistem informasi administrasi di bengkel SPM­SAR SPEED, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
5 Perancangan sistem informasinya menggunakan model object oriented yang melibatkan tiga aktor 
yaitu   :  Customer  Service,  Petugas  Gudang dan  Kasir.  Dari  ketiga  aktor   tersebut  menghasilkan 
delapan kelas  operasi  yang meliputi   :   kelas  Customer,  kelas  Suplier,  kelas  Work Order,  Kelas 
Barang   /   Jasa,   Kelas   Permintaan   Barang,   kelas  Purchase   Order,  kelas   Pembelian   dan   kelas 
Penjualan. 
6 Perancangan database­nya meliputi : database Work Order,  database Customer, database Suplier, 
database  Barang   /   Jasa,  database  Permintaan   Barang,  database  Purchase   Order,   database 
Pembelian dan database Penjualan. 
7 Perancangan User Interface­nya terdiri dari : interface input dan interface output. Interface input 
meliputi   :   input  data  pelanggan,  input pencatatan barang /   jasa,   input  permintaan barang,   input 
purchase order, input work order, input transaksi pembelian, input transaksi penjualan dan input 
pencatatan data suplier. Interface output meliputi : cetak laporan data customer, cetak laporan data 
barang, cetak permintaan barang, cetak  purchase order, cetak laporan  work order, cetak laporan 
data suplier, cetak laporan transaksi penjualan dan cetak laporan transaksi pembelian.
8 Sistem  informasi   administrasi   yang   telah   dirancang   tersebut  secara   teoritis   dapat  menghemat 
waktu kerja hingga 219 menit dan tingkat kesalahan operator dapat memenuhi standar seperti yang 
disebutkan pada referensi (yaitu sebesar 1%) dibandingkan dengan penggunaan sistem administrasi 
sebelumnya.
8 Saran
Berdasarkan   kesimpulan   di   atas   dan   hasil  penelitian   di   lapangan  maka   dapat   dikemukakan 
beberapa saran untuk pengembangan sistem informasi yang dibangun secara lebih lanjut, yaitu :
19. Perlunya menambahkan beberapa   transaksi  keuangan seperti   :  piutang dagang,  hutang 
dagang  dan klaim / garansi servis di bengkel SPM – SAR SPEED.
20. Perancangan ulang kode­kode transaksi yaitu : kode pelanggan, kode sparepart dan kode 
work order agar mempermudah penerapannya pada program aplikasi dan meminimalisir kesalahan 
saat memasukkannya pada program aplikasi. 
21. Penggunaan  barcode  dalam   sistem   informasi   untuk   memudahkan   bagian 
gudang   dalam   mengidentifikasi  sparepart  dan   memudahkan   kasir   dalam 
transaksi penjualan.
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LAMPIRAN II
REFERENSI dari BENGKEL “MONTECARLO”
A. Faktur Kwitansi (Nota Transaksi)
B. Gambaran Umum Sistem Informasi Administrasi 
LAMPIRAN III
PENGUJIAN PROGRAM APLIKASI
14 Validasi Database 
14.1.1.1 Mode Tambah Data Record
Mode  Tambah   Data   Record  merupakan   mode   pada   program   yang   berfungsi   untuk 
menambahkan     record   ke   dalam   database.   Pada   saat   menambahkan   record   ke   dalam   database 
diperlukan   suatu   fungsi   yang   memvalidasi   masuknya   data   ke   dalam   database   sehingga   bisa 
diminimalkan masuknya data yang tidak diinginkan   ke dalam database.  Untuk mengetahui apakah 
fungsi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan diperlukan suatu pengujian. 
2. Master Work Order  
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
Work order  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Work Order  
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode WO Integer date, time, year 
Kode customer Integer, Date/Time  Text
Jenis Servis Text date, time, year, =null
Mekanik Text date, time, year, =null
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Work Order
Atribut
Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies and 
Special Invalid Cases
Result for
Valid Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode WO HD/FM/0006 12: 30 TRUE FALSE OK
Kode customer 0013/01/07/08 12: 24 TRUE FALSE OK
Jenis Servis Servis Ringan 4/11/08 TRUE FALSE OK
Mekanik Iwan 4/11/08 TRUE FALSE OK
3. Master Purchase Order  
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
purchase order  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Purchase Order  
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode PO Integer, date, time, year Text 
Kode Barang Text date, time, year,=null
Jumlah Barang Integer text, date, time, year
Harga Integer text, date, time, year
Tanggal Diperlukan date, year text
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Purchase Order
Atribut
Bounderies and Special 
Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode PO 1003/08/08 FOL/DH/XEN TRUE FALSE OK
Kode Barang FFL/DH/XEN 12:24 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 10 4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga 75000 4/11/08 TRUE FALSE OK
Tanggal Diperlukan April/08/2009 25000 TRUE FALSE OK
4. Master Permintaan Sparepart
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
permintaan sparepart  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Permintaan Sparepart
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Permintaan Integer text,date, time, year 
Kode Barang Text  date, time, year
Tanggal Permintaan Date, Year text
Jumlah Barang Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Permintaan Bahan
Atribut
Bounderies and Special 
Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode Permintaan 1453 14/11/09 TRUE FALSE OK
Kode Barang FFl/DH/XEN 4/11/08 TRUE FALSE OK
Tanggal Permintaan Mei/08/2009 25000 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 10 4/11/08 TRUE FALSE OK
5. Master Barang / Jasa
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
barang  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Barang
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Barang / Jasa Text date, time, year
Nama Barang / Jasa Text date, time, year
Stock Integer  text, date, time, year
Harga Pokok Integer  text, date, time, year
Harga Jual / Tarif Jasa Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Barang  
Atribut Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode Barang / Jasa FFL/HD/JAZ 4/11/08 TRUE FALSE OK
Nama Barang / Jasa Fuel Filter 12:24 TRUE FALSE OK
Stock 15  4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga Pokok 82500 4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga Jual / Tarif Jasa 100000 4/11/08 TRUE FALSE OK
6. Master Suplier
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
suplier  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Suplier
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Suplier  Text Integer, date, time, year
Nama Suplier   Text Integer, date, time, year
Alamat Text Integer, date, time, year
Kontak Person  Text Integer, date, time, year
Telp Integer text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Suplier
Atribut Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Result for
Valid 
Result for
Invalid 
Funtion
Status
Invalid Cases Cases Cases
Kode Suplier  AST/JKT 04/09/09 TRUE FALSE OK
Nama Suplier   PT. Astra Autoparts 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Sudirman No. 41 
Jakarta Selatan 4/11/08 TRUE FALSE OK
Kontak Person  Ryan Sudibyo 4/11/08 TRUE FALSE OK
Telp 021­7662117 abab TRUE FALSE OK
7. Master Customer
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
customer  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Customer
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Customer  Integer, date, year text
Nama Customer Text Integer, date, time, year
Alamat Text Integer, date, time, year
No. Telp Integer text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master  Pemasok
Atribut
Bounderies and Special Valid 
Cases
Bounderie
s and 
Special 
Invalid 
Cases
Result 
for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode Customer  0020/01/07/09      abab TRUE FALSE OK
Nama Customer Fauzan 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Slamet Riyadi No.20 Solo 4/11/08 TRUE FALSE OK
No. Telp 0271­714789 abab TRUE FALSE OK
8. Master Pembelian
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari  dokumen 
pembelian berikut ini :
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Pembelian
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
No. Faktur Pembelian  Integer text, date, time, year
Tanggal Transaksi Date/Time text
Kode Suplier  Integer Text, date, time, year
Kode Barang Integer Text, date, time, year
Jumlah Barang Integer Text, date, time, year
Total Harga Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master  Pembelian
Atribut Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
No. Faktur Pembelian  Integer abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi Date, year abab TRUE FALSE OK
Kode Suplier  Integer abab TRUE FALSE OK
Kode Barang Integer abab TRUE FALSE OK
Jumlah Barang Integer abab TRUE FALSE OK
Total Harga Integer abab TRUE FALSE OK
9. Master Penjualan
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari  dokumen 
penjualan berikut ini :
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master  Penjualan
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
No. Faktur Penjualan Tidak bisa diedit Text, date, time, year 
Tanggal Transaksi Date/Time Text
Kode Customer Integer Text
Kode Barang Text  integer, date, time, year
Jumlah Barang Integer Text, date, time, year
Total Harga Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master  Produk
Atribut
Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
No. Faktur Penjualan 1450 abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi 12/06/2009 abab TRUE FALSE OK
Kode Customer 0023/01/07/.09 abab TRUE FALSE OK
Kode Barang ACU/HD/XEN 12:30 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 12 abab TRUE FALSE OK
Total Harga 285000 abab TRUE FALSE OK
14.1.1.2 Mode “Edit”
Mode “Edit” merupakan mode pada program yang berfungsi untuk mengedit  record yang ada 
di   dalam database. Pada saat mengedit record yang ada di   dalam database diperlukan suatu fungsi 
yang memvalidasi masuknya data ke dalam database sehingga bisa diminimalkan masuknya data yang 
tidak diinginkan  ke dalam database. Untuk mengetahui apakah fungsi tersebut berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan diperlukan suatu pengujian.
10. Master Work Order  
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
Work order  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Work Order  
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode WO Tidak bisa diedit date, time, year 
Kode customer Integer, Date/Time  Text
Jenis Servis Text date, time, year, =null
Mekanik Text date, time, year, =null
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Work Order
Atribut
Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies and 
Special Invalid Cases
Result for
Valid Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode WO HD/FM/0006 12: 30 TRUE FALSE OK
Kode customer 0013/01/07/08 12: 24 TRUE FALSE OK
Jenis Servis Servis Ringan 4/11/08 TRUE FALSE OK
Mekanik Iwan 4/11/08 TRUE FALSE OK
11. Master Purchase Order  
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
purchase order  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Purchase Order  
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode PO Tidak bisa diedit Text 
Kode Barang Text date, time, year,=null
Jumlah Barang Integer text, date, time, year
Harga Integer text, date, time, year
Tanggal Diperlukan date, year text
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Purchase Order
Atribut
Bounderies and Special 
Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode PO 1003/08/08 FOL/DH/XEN TRUE FALSE OK
Kode Barang FFL/DH/XEN 12:24 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 10 4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga 75000 4/11/08 TRUE FALSE OK
Tanggal Diperlukan April/08/2009 25000 TRUE FALSE OK
12. Master Permintaan Sparepart
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
permintaan sparepart  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Permintaan Sparepart
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Permintaan Integer text,date, time, year 
Kode Barang Text  date, time, year
Tanggal Permintaan Date, Year text
Jumlah Barang Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Permintaan Bahan
Atribut
Bounderies and Special 
Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode Permintaan 1453 14/11/09 TRUE FALSE OK
Kode Barang FFl/DH/XEN 4/11/08 TRUE FALSE OK
Tanggal Permintaan Mei/08/2009 25000 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 10 4/11/08 TRUE FALSE OK
13. Master Barang / Jasa
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
barang  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Barang
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Barang / Jasa Text date, time, year
Nama Barang / Jasa Text date, time, year
Stock Integer  text, date, time, year
Harga Pokok Integer  text, date, time, year
Harga Jual / Tarif Jasa Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Barang  
Atribut Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode Barang / Jasa FFL/HD/JAZ 4/11/08 TRUE FALSE OK
Nama Barang / Jasa Fuel Filter 12:24 TRUE FALSE OK
Stock 15  4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga Pokok 82500 4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga Jual / Tarif Jasa 100000 4/11/08 TRUE FALSE OK
14. Master Suplier
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
suplier  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Suplier
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Suplier  Text Integer, date, time, year
Nama Suplier   Text Integer, date, time, year
Alamat Text Integer, date, time, year
Kontak Person  Text Integer, date, time, year
Telp Integer text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master Suplier
Atribut Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode Suplier  AST/JKT 04/09/09 TRUE FALSE OK
Nama Suplier   PT. Astra Autoparts 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Sudirman No. 41 
Jakarta Selatan
4/11/08 TRUE FALSE OK
Kontak Person  Ryan Sudibyo 4/11/08 TRUE FALSE OK
Telp 021­7662117 abab TRUE FALSE OK
15. Master Customer
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari dokumen 
customer  berikut ini :  
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Customer
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
Kode Customer  Integer, date, year text
Nama Customer Text Integer, date, time, year
Alamat Text Integer, date, time, year
No. Telp Integer text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master  Pemasok
Atribut Bounderies and Special Valid 
Cases
Bounderie
s and 
Special 
Invalid 
Cases
Result 
for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
Kode Customer  0020/01/07/09      abab TRUE FALSE OK
Nama Customer Fauzan 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Slamet Riyadi No.20 Solo 4/11/08 TRUE FALSE OK
No. Telp 0271­714789 abab TRUE FALSE OK
16. Master Pembelian
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari  dokumen 
pembelian berikut ini :
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master Pembelian
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
No. Faktur Pembelian  Tidak bisa diedit text, date, time, year
Tanggal Transaksi Date/Time text
Kode Suplier  Integer Text, date, time, year
Kode Barang Integer Text, date, time, year
Jumlah Barang Integer Text, date, time, year
Total Harga Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master  Pembelian
Atribut
Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
No. Faktur Pembelian  Integer abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi Date, year abab TRUE FALSE OK
Kode Suplier  Integer abab TRUE FALSE OK
Kode Barang Integer abab TRUE FALSE OK
Jumlah Barang Integer abab TRUE FALSE OK
Total Harga Integer abab TRUE FALSE OK
17. Master Penjualan
Sebelum diambil sampel terlebih dahulu tentukan kelas valid dan kelas invalid dari  dokumen 
penjualan berikut ini :
Tabel Kelas Valid dan Invalid Master  Penjualan
Atribut Valid Case Equivalance Invalid Case Equivalance
No. Faktur Penjualan Tidak bisa diedit  Text, date, time, year 
Tanggal Transaksi Date/Time Text
Kode Customer Integer Text
Kode Barang Text  integer, date, time, year
Jumlah Barang Integer Text, date, time, year
Total Harga Integer Text, date, time, year
Setelah menentukan kelas valid dan invalid, sampel dummy data diujikan pada basis data. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Pengujian Fungsi­Fungsi Pada Master  Produk
Atribut Bounderies and 
Special Valid Cases
Bounderies 
and Special 
Invalid Cases
Result for
Valid 
Cases
Result for
Invalid 
Cases
Funtion
Status
No. Faktur Penjualan 1450 abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi 12/06/2009 abab TRUE FALSE OK
Kode Customer 0023/01/07/.09 abab TRUE FALSE OK
Kode Barang ACU/HD/XEN 12:30 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 12 abab TRUE FALSE OK
Total Harga 285000 abab TRUE FALSE OK
3.  Mode “Hapus”
Sebelum diambil   sampel   terlebih  dahulu   tentukan  kelas   valid   dan  kelas   invalid   dari  mode 
“Hapus” seperti berikut ini :  
Tabel  Kelas valid dan kelas invalid untuk pengujian mode “Hapus”
Variable Valid Case Equivalence
Invalid Case 
Equivalence
Result 
For 
Valid 
Cases
Result 
For 
Invalid 
Cases
Function 
Status
Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus
TRUE FALSE OK
Tabel Purchase order  Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus
TRUE FALSE OK
Tabel Permintaan 
Sparepart
Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Suplier Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Barang / Jasa Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Customer Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Pembelian Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Penjualan Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus
TRUE FALSE OK
LAMPIRAN IV
TAMPILAN (INTERFACE) PROGRAM
A.  INPUT
Gambar Tampilan Melihat/Input Data Pelanggan
Gambar Tampilan Input Data Barang / Jasa
Gambar Tampilan Input Data Permintaan Barang
Gambar Tampilan Data Purchase Order
Gambar Tampilan Data Work Order
Gambar Tampilan Data Transaksi Pembelian
Gambar Tampilan Data Transaksi Penjualan
Gambar Tampilan Input Data Suplier
B. OUT PUT
Gambar Tampilan Output Daftar Customer
Gambar Tampilan Output Daftar Barang
Gambar Tampilan Output Permintaan Sparepart
Gambar Tampilan Output Purchase Order
Gambar Tampilan Output Work Order
Gambar Tampilan Output Daftar Tarif Jasa
Gambar Tampilan Output Daftar Suplier
Gambar Tampilan Output Transaksi  Pembelian
Gambar Tampilan Output Transaksi  Penjualan
